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El subsidi d'atur, passaport a la misèria 
iment de l ' e s t iu d e i x a l a p la t j a neta i c o n v i d a a passe jar -h i . E l s ho t e l s tancat L ' a c a b a m e n t s i n d i q u e n 
tranquil . l i tat a la zona . . . E l s t r e b a l l a d o r s , p e r ò , s ' en f r on t en a un h i v e r n d 'a tur a m b unes p res tac i ons 
soc ia ls r e ta l l ades i que d e i x e n e n s i tuac i ó p r ecà r i a a qu i n o t é a l tre ingrés . 
Gabriel Ferrer,expolicia 
L a j u b i l a c i ó a n t i c i p a d a i 
vo luntàr ia po r ta a les nos t r e s 
pàg ines la figura de l c o n e g u t 
mun ic ipa l G a r r o v a . E n s c o n t a 
v i v è n c i e s d ' aques t s 21 anys . 
Madò Cunia Superstar 
' ' H a anat una m o n a d a , q u e n o 
h o t r o b e s ? " h o d iu m a d ò C u n i a 
r e f e r in t - s e a la festa d e l d i a 31 , 
q u e v a ser l lu ïda. C e n t a n y s i 
e n c a r a fa c a m e s cada d ia . 
Normes vigents 
Si b é l es N o r m e s Subs id iàr i es 
n o han acabat de l to t e l seu 
per ip l e , d ia 11 entraren en v i g o r . 
A r a s ' e s t à a l ' e s p e r a d e la 
r e s o l u c i ó de l s recursos. 
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La notícia de l'any 
Un projecte iniciat fa més 
de catorze anys i que es culmina 
és ja una notícia, sobretot si es té 
present que en tot aquest temps 
s'hi ha estat damunt fent-hi feina, 
adaptant-lo a les noves normes 
jurídiques així com sortien, 
cercant solucions als problemes 
que es plantejaven i, finalment, 
sortejant un inteven-cionisme 
incomprensible de l'organisme 
que tenint la missió d'aprovar-
lo si acomplia les normes 
tècniques, hi ha intentat ficar 
cullerada política. 
Parlam de les Normes 
Subsidiàries. Un projecte que si 
ha necessitat tant de temps i 
generat tantes controvèrsies és 
perquè de per si encobeeix 
interessos enormes i de distinta 
naturalesa. Un projecte que ha 
estat al cor de les tempestes 
polítiques locals dels darrers anys 
i que ha centrat els panorames 
polítics en les, com a mínim, tres 
darreres cam-panyes electorals. 
Un projecte que va acompanyat 
d'un alt grau de consens i suport 
representatiu: onze dels tretze 
membres de la Corporació actual 
hi donaren el seu vist-i-plau. 
Aquesta mateixa represen-
tativitat és la que atorga força al 
recurs en contra d'aquella 
intromissió que suara esmen-
tàvem. En aquest sentit hi ha, 
encara, un fil amollat que prest 
s'haurà de lligar, en un sentit o 
altre. 
Si pensam que tot això ha 
entrat en vigor dimecres passat 
dia 11 potser estiguem tots 
d'acord que aquesta podria ser 
l'autèntica notícia de l'any. 
U extrao r d in à r ia 
proesa de 
madò Cunia 
La festa va ser grossa i 
l'ambient d'allò més. N o era poc el 
motiu, cent anys i una vitalitat 
astoradora. Ella no acaba d'entendre 
que li hagin fet tanta festa i diu que 
a les altres no els en feren tant. 
Equivoca la mesura, l'admirable 
centenària: a les altres se'ls va fer 
també tanta de festa com a ella. El 
que ha canviat i el qua ha fet que 
semblas més no ha estat la festa, sinó 
la capacitat de l'homenatjada de 
participar-hi. Cap com ella s'aixeca 
el mateix matí i obrí ella mateixa la 
porta de caseva. Per això cap com 
ella no es va poder sorprendre de 
trobar homes al carrer que engala-
naven el seu portal. Cap com ella es 
passejava el mateix matí pel carrer, 
en la seva habitual sortida a prendre 
l'oratge, aveurequèhihadenouper 
mig i a encetar conversa amb el 
primer que s'hi mostràs amatent. 
Cap com ella no va omplir la comitiva 
cap a missa, i cap a la plaça, i sobre 
el cadafalet. Cap com ella no va tenir 
l'enteniment clar per, al final de la 
festa, agrair lúcidament l'interès que 
li havien mostrat. 
El poble ha admirat molt i s'ha 
congratulat de la proesa de les quatre 
centenàries que en els darrers anys 
ens han estimulat. A totes les ha fet 
la festa apropiada al seu estat. 
Però la que ens ha romput el 
motles coneguts fins ara ha estat 
ella, vitenca i sempre a punt com 
cap. 
Déu vos guard, madò Cunia, 
per molts d'anys. 
Correus millora 
Si en el número passat 
clamàvem pel desgavell que hi 
havia a l'oficina de Correus d'Artà, 
serà just reconèixer que poc a poc 
el servei es regularitza. 
Hi ha però un punt que 
sembla encara més incompren-
sible: gairebé tota la correspon-
dència que arriba a Artà passa un 
dia sencer a la vila abans de ser 
repartida. És normal que s'hagi de 
distribuirper carrers per organitzar 
millor el repartiment; però resulta 
que a l'hora que arriba el vehicle 
fa que quan s'hagi muntat la volta 
sigui ja hora de tancar. I fins 
l'endemà. 
Vol dir això que quan rebem 
una carta j a fa un dia que ésa Artà. 
N o hi hauria forma d'aconseguir 
que l'arribada de la correspon-
dència es produís més prest i 
donàs temps a repartir-la el 
mateix dia? Qui hauria de reclamar 
aquest canvi? 
^ > 
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Una de bona 
Ja hi tenim avesats els 
lectors. En el darrer número 
publicàrem una notícia sobre una 
anada a la neu que, per segon any 
consecutiu, organitza l'Ajunta-
ment. Hi incloïem una autèntica 
novetat: el cost d'aquest viatge, 
segons informàvem, era de 
' '00.000'' pessetes. Més d'un se'n 
va estranyar, com a curiositat, 
perquè massa bé sap tothom que 
avui no hi ha gairebé res gratuït. 
En el moment de compon-
dre el text faltava confirmar el 
preu del viatge i es va reservar 
l'espai per incloure'l en el darrer 
moment. Ningú no hi va pensar i 
la notícia va sortir tal qual. 
Com sempre, ens acollim a 
la benevolència del lector. 
B E L L P U I G 
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Acabada la temporada d'estiu... 
El subsidi d'atur, passaport a la misèria 
Julen Adrián - I / a n o m e n a t 
« D e c r e t a z o » , q u e p e r a m é s 
i n r i é s a n o m e n a t « L l e i d e 
mesures u r g e n t s s o b r e f o m e n t 
de la c o l · l o c a c i ó i p r o t e c c i ó p e r 
a t u r » , m o t i u d e la c o n v o c a t o r i a 
de v a g a g e n e r a l d e l pasa 128 d e 
m a i g , j a és q u a l q u e c o s a m é s 
que un c a r a m ull d e t i t u l a r s d e 
p r e m s a i t e l e v i s i ó ; a r a , q u a n 
a c a b a la t e m p o r a d a t u r í s t i c a , 
e l s t r e b a l l a d o r s f i x o s d i s -
c o n t i n u s s ' h a n t r o b a t u n a 
d ràs t i c a r e d u c c i ó d e l subs id i 
d ' a t u r a la fi d e l s c o n t r a c t e s . 
P e r c o n è i x e r f ins o n h a 
a r r i b a t l ' e s t r e t a ens h e m d i r i g i t 
a G u i l l e m V a d e l l i J o s é L ó p e z , 
r e p r e s e n t a n t s d ' U G T i C C O O 
a la c o m a r c a d e M a n a c o r i 
t a m b é h e m e n t r e v i s t a t R o s a C , 
Joana A i n a G i n a r d , J o s é D í a z 
i A n g e l a F e r r e r , v e ï n s d ' A r t à i 
empleades/ts a ls hote ls F l a m e n -
co ( C a l a M i l l o r ) , L a P i n e d a 
( C a l a R a t j a d a ) , E u r o t e l ( C o s t a 
dels P i n s ) i B i k i n i ( C a l a M i l l o r ) . 
Així un jove de 18 o 20 i pocs més 
anys, que fa feina a l'estiu, que 
estudia a l'hivern o que ha acabat 
d'estudiar i encara no té feina, no té 
dret a cap subsidi, ni tans sols a la 
Seguretat Social a la qual únicament 
pot accedir per la cartilla de son 
pare. 
B.- Han past coses des del 
28M... 
GV.- Nosaltres quan vàrem 
convocar el 28M vàrem dir als 
centres de treball que el del subsidi 
80% de la nòmina i qui tengués 
càrregues familiars podia sol·licitar 
ajudes pels altres 3 mesos que 
faltaven fins al nou contracte. A 
més de cara a la jubilació, els 3 
mesos del subsidi que es cobraven 
abans, cotitzaven a la seguretat 
social; però la prestació no 
contributiva que cobraran enguany 
els fixos discontinus tans sols cotitza 
2 mesos. Els discontinus que només 
han cotitzat 6 mesos tenen la 
possibilitat d'acollir-se al subsidi 
« I n t e m t a m n o p e r d r e l o 
g u a n y a t d u r a n t a n y s d e 
l l u i t a s i n d i c a l » 
Bellpuig.- Quin ambient hi ha 
entre les treballadores i treballadors 
que acaben el seu contracte en 
aquests mesos? 
Guillem Vadell (UGT) . - La gent 
està bastant preocupada perquè amb 
42.210 pta. o el doble si treballen 
els dos membres, difícilment podran 
fer front a les despeses habituals 
d'una família, com pugui ser el 
lloguer o el crèdit d'una vivenda o 
la lletra del cotxe. Tothom comença 
a pensar que no arribarà a final de 
mes, molta gent haurà de pensar de 
tornar-se'n a la península a ca'ls 
pares per estalviar-se el lloguer i 
així poder passar l'hivern. En els 
casos més extrems com els joves 
que han estat contractats a meitat 
de temporada i que no han arribat 
a cotitzar 6 mesos no tenen dret 
pràcticament a res, ni subsidis, ni 
salari social, ni res de res; perquè 
també hem de recordar que la 
Comunitat Balear és l'única del 
país, l'únic Parlament Autònom, 
que no ha creat un salari social. 
d'atur era el primer d'una sèrie de 
retalls ales prestacions socials, com 
les apujades d'imposts, com les 
taules de retencions del IRPF que 
van pujar a l'agost, o la tarifa de la 
renda de l 'any que ve , o la 
congelació salarial per a tots els 
funcionaris i treballadors que 
depenen de l'estat. Llavors no es va 
entendre que no solament rebrien 
els treballadors discontinus, també 
rebrà la petita botiga, els hipers i tot 
el comerç en general, i també la 
indústria, perquè en haver-hi menys 
poder adquisitiu comprar-se, per 
exemple, unes sabates serà un luxe 
que pocs treballadors es podran 
permetre, i hauran d'esperar les 
rebaixes per trobar-ne unes de 
barateres, i aquella botiga d'Artà 
també en patirà les conseqüències. 
José L ó p e z ( C C O O . ) - Aquí a 
Balears la repercussió negativa del 
retall ha estat molt superior perquè 
aquí un 80% llarg dels treballadors 
fa feina a 1'hostelería i sols hi ha 
feina durant 6 mesos. Abans per 6 
mesos de feina es tenia dret a 3 
mesos de subsidi i cobràvem el 
no contributiu (42.210 pta.) o bé 
acumular durant 2 anys aquest 6 
mesos cotitzats fins arribar a 12 i 
poder cobrar 4 mesos de "prestació 
contributiva", que sí cotitzen a la 
SS. Els que fan això es queden un 
any sense cobrar res, però això és 
una situació irresitible. Un poc 
millor estan els que encara tenen 
sense esgotar part dels 6 mesos de 
prestació no contributiva (ajuda 
familiar) de l'any passat; poden 
cobrar-la enguany fins que l'acabin 
i estalviar els 6 mesos de cotització 
per l'any que ve. La gent que no es 
va sumar a la vaga als petits pobles 
de l'interior va actuar així per la 
molta demagògia que van fer el 
Govern i les institucions, i també 
s'ha de dir i criticar que el PSOE va 
jugar un paper molt lleig, perquè 
varen dir que durien esmenes 
concretes al Parlament per solu-
cionar la situació dels fixos 
discontinus, varen dir que les seves 
solucions les donaven per apro-
vades i això va resultar un engany 
que vulguis o no va limitar el 
seguiment de la vaga perquè hi 
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havia gent que confiava en 
aquestes promeses. 
B.- El govern deia que calia 
acabar amb el frau.. 
J L . - Als darrers anys de 
vaques grasses, aquí sempre hem 
tengut nivells d'atur superiors als 
europeus, ara hi ha un 18%. El 
govern ha estat consentint un 5-
6% de frau en comptes de donar 
alternatives o de dur un control 
que els sindicats sempre hem estat 
disposts a fer. A més cal pensar 
per quins motius retallen el subsidi 
d'atur que afecta les zones urbanes 
industrials i hosteleres, i no al 
famós «Plan de Empleo Rural», a 
les zones de vot rural que és molt 
més fraudulent, és clar que hi ha 
motius de clientelisme polític. 
Nosaltres vàrem dir que si es 
volia acabar amb el frau, a més de 
crear més feina, el primer que s'ha 
de fer és acabar amb els 13 models 
de contractació que hi ha, que això 
no passa a cap país. Per exemple 
a Alemanya no hi ha contractes 
fixos, però una persona quan entra 
en una empresa sap que quan acabi 
l'empresa li liquida el que li 
pertocarà i té la seguretat de passar 
automàticament a l'atur, cobrant 
pràcticament el 100% mentres no 
tengui feina. Els sindicats s'encar-
regan de cercar-n'hi i poden tardar 
un parell de mesos més o manco. 
GV. - El frau sobretot es 
produeix a començament i final de 
temporada perquè els empresaris 
prefereixen no donar d'alta els 
treballadors des del primer dia i 
l'ESTEM no els controla. 
JL.- El paper que ha de jugar 
l ' INEM ha de ser de col·locació, 
formació i control de la con-
tractació. Aquí només és una gran 
burocràcia que et demana una 
muntanya de papers per cobrar el 
subsidi, mentres es promouen les 
agències de col·locació privades. 
GV.- Els sindicats estam per 
un model d ' INEM com el d 'A-
lemanya on els sindicats controlen i 
gestionen les cotitzacions, els 
subsidis, les col· locacions i la 
formació. Aquí les institucions no 
funcionen i no controlen res, i no per 
culpa dels funcionaris sinó perquè 
no hi ha unes directius clares i 
concretes. 
B.-1 l'oferta que ha fet Solchaga 
perquè el gestionin els sindicats i la 
patronal? 
GV.- El problema és que no es 
volen fer càrrec del dèficit acumulat 
i per suposat nosaltres tampoc, és 
clar. 
B.- ¿Quines repercusions tendra 
el decret en el frau, l'eliminarà o es 
farà d' altra manera, com per exemple 
a través de baixes a la SS? 
JL.- La gent s'haurà de cercar 
la vida de qualque manera. Perquè a 
veure com pot viure una famí lia amb 
42.500 pta. al mes. Si j o em trobàs 
en aquesta situació seria el primer a 
intentar fer trampes per poder 
sobreviure. Encara que no hem 
detectat cap augment de les baixes 
per malatia a la fi dels contractes no 
seria gens estrany que això que tu 
dius pugui passar perquè la gent 
haurà d'allargar els contractes així 
com pugui. Si aquestes mesures 
eren per eliminar el frau, millorar la 
formació profesional... els resultats 
seren els contraris, estan pensades 
amb els peus perquè per força 
augmentaran el frau, i de la formació 
n'haurem de parlar més deten-
gudament perquè també va cap 
enrera. Aquesta reforma és infu-
mable. La repercussió del decret és 
el contrari del que es va dir que es 
pretenia. 
GV.- Hem dit fins a fartar-nos 
que la política del govern no té 
sortida i hem donat alternatives 
però no ens han fet cap cas. ¿Com 
poden xerrar ara que hi ha un forat 
a l T N E M si això ja es veia venir des 
de fa 4-5 anys? Els hem parlat de 
reformar l ' INEM, la SS... 
B.- Com han quedat les 
cotitzacions per a jubilació? 
GV.- Amb la nova llei, per a un 
fix discontinu 10 anys de feina són 
6 anys i 8 mesos. Pensau en una 
persona que s'hagi incorporat tard 
a la feina o que ara li faltin 5 anys 
per jubilar-se. Pot acabar jubilant-
se amb 70 anys, ¿vos imaginau una 
cambrera de pisos de 70 anys fent 
feina en un hotel? Una de les poques 
I N S T A L A C I O N E S Y 
R E P A R A C I O N E S ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
T E L I C O : F A X Y TELÉFONOS 
M É N D E Z N Ú Ñ E Z , 16. bajos 
T E L S . 56 37 95 - 83 61 80. F A X 83 52 70 
C A L A R A T J A D A 
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G u i l l e m V a d e l l ( U G T ) 
modificacions introduïdes pel 
govern en convertir el «decretazo» 
en llei ha estat la possibilitat de fer 
un conveni amb la SS i que cada 
treballador discontinu, a títol 
individual, es pagui les cotitzacions 
dels mesos que està a l'atur sense 
cotitzar, 13.000 pta. al mes per 
poder-se retirar amb 65 anys amb 
el mínim de 65.670 pta., que és el 
SMI. 
JL.- N o han tengut cap 
mirament. Han passat s'adreçador 
i hi ha gent que ho passarà molt 
malament, perquè si a més de cobrar 
una misèria t'has de pagar la 
cotització de jubilació... 
B.-1 la vaga que vàreu anunciar 
per aquesta tardor? 
GV.- Ara és quan la gent es 
pot adonar de la importància del 
problema. Decidírem la nostra 
postura segons l'actitud dels 
companys. Hem de veure què volen 
i analitzar quins errors hem pogut 
cometre els sindicats al 28M, perquè 
encara que va parar molta gent 
nosaltres n'esperàvem més. Ales-
hores vàrem anar explicant les coses 
hotel per hotel, perquè nosaltres no 
tenim la televisió, com Felipe 
González, que surt quan vol, i ara 
haurem de fer el mateix. N o 
esperàvem una vaga com la del 
14D, però sí que hi hagués més 
participació, no tans sol als grans 
hotels sinó també al petit comerç 
perquè a curt termini també es 
veuran afectats per la caiguda de la 
demanda. De totes maneres la gent 
també ha de saber què vol i fins on 
vol arribar. 
Deixam aquí la conversa amb 
els dirigents sindicals i passam a 
veure que ens diuen els afectats. 
«Ha estat una troncada a 
la cara» 
Amb la intenció de concretar 
un poc més i posar cares i llinatges 
al problema del retall del subsidi 
d'atur, us oferim les opinions de 
quatre veïnes i veïns, tots ells fixos 
discontinus i que ho coneixen de 
ben aprop. El primer que ens ha 
estranyat ha estat la confusió 
existent entre ells sobre l'import i 
durada de les prestacions encara 
que malgrat el que diguin la 
informació donada per l ' INEM i 
els sindicats és totalment coherent 
i fiable. 
B.- Com veu la reforma del 
subsidi d'atur? 
José Díaz- Ha estat una 
troncada a la cara per als treba-
lladors que no tenen altre recurs 
que la seva feina durant la tem-
porada d'estiu. Es pot crear molta 
delinqüència perquè la gent s'haurà 
d'espavilar per donar de menjar als 
seus fills. La persona que amb 
42.000 pta. hagi de pagar el lloguer 
de la casa, el llum, el butà i tot 
això..., ja em diràs com pot viure 
aquesta família... 
Rosa C - N o sé què dir. 
Paraules no hi ha per explicar-ho... 
no haurien d'haver-ho fet. Encara 
que a mi no m'afecta massa perquè 
a mi em donaran un poc més estirat 
el que em van donar l'any passat. Jo 
cobrava abans 80.000 pta. (el 
100%) del meu sou durant 3 mesos 
i com que mai no havia sol·licitat 
l'ajuda familiar, ara cobraré més o 
manco el mateix però en sis pagues 
José L ó p e z ( C C O O . ) 
en comptes de tres. Deixava de 
cobrar l'ajuda familiar encara que 
podia haver-la demanat. 
Joana Aina Ginard.- Els que 
ho passaran pitjor són les persones 
o matrimonis que han vengut de la 
península i tenen la vivenda de 
lloguer. Gairebé tot el que han 
guanyat a l'estiu l'han hagut de 
destinar a lloguers, guarderies 
d'al·lots... i cap a la península se'n 
duen molt poca cosa. Amb 42.000 
pta. no els basta per a res. És el que 
diuen els meus companys, que s'ho 
pensaran si els treu tornar 1' any que 
ve o no. És un desastre. 
Angela Ferrer.-Això que diu 
na Joana esvera, però personalment 
crec que no està molt clar, si és cert 
que als que tenim càrregues 
familiars no ens donaran més que 
les 42.210 pta., cobraré unes 82.000 
pta. menys que l'any passat. N o 
pag lloguer i el meu home fa feina 
d'autònom tot l'any, però quan els 
dos de la família fan feina a 
1'hostelería és el caos, perquè entre 
elsdosno entrauranmésque 84.420 
pta. al mes i si d'això en lleves 25-
30.000 pta. de lloguer... Jo conec 
una parella que estaven mirant per 
comprar una casa vella i ja tenien 
qualque dobler i havien vist les 
escriptures i amb això s'han fet 
enrera perquè amb 84.000 pta. no 
pots pagar 60.000 i busques al banc 
tots els mesos. Has de robar, és 
ESTANY CAN CABRER 
4a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
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impossible, és molt cru. Elsquete-
nen contractes de nou mesos també 
n' estan tres fora cobrar, i els que ho 
cobren tot en nòmina, en doblers 
blancs (dies lliures, percentatges... 
i poden tenir una nòmina de 180.000 
pta.) passaran de cobrar això a 
perdre més de tres quarts del sou. 
Els que anam per nòmina, com la 
corretorns, cambrera o ajudant de 
recepció, que van entre les 85-
90.000 pta. en perdrem la meitat. 
B.- La informació sobre el 
paperum que heu de tramitar, la 
teniu clara? 
JD.- Jo he anat al sindicat i a 
l ' I NEM i sí, la tenc clara. 
R C - Jo no, i encara no ho 
saben ni a les reunions que fan els 
sindicats... Jo ja no em fii ni del 
govern perquè fan fraus fins amb el 
paper del BOE. 
AF.- Dues o tres coses que 
l'hagués demanada també faria el 
mateix. 
AF.- Jo també faré el mateix. 
Un hivern fora cobrar és massa 
llarg. 
B.- ¿Pensau pagar les 13.000 
pta. al mes del conveni que ofereix 
la Seguretat Social per cotitzar la 
jubilació durant els quatre mesos 
que vos quedareu sense cotitzar? 
( To t s . - ) No , la jubilació em 
queda molt lluny de moment, si de 
42.000 en lleves 13.000... 
B.- Coneixeu al vostre hotel 
gent major que li falti poc per jubilar-
se i es trobi amb aquest problema? 
AFS.- És que si tenen 60 anys 
ja no els agafen, als hotels. Si tenen 
aquesta edat és perquè ja duen molt 
d'anys fent feina, 15 o 20. Si es 
volenjubilar als 65 anys en comptes 
de jubilar-se amb 50 -60.000 pta. 
cobraran 30 o 35.000 pta.., no ho 
una xerrada cobra milions... això sí 
que és... 
B.- ¿Ha canviat el que sabíeu 
sobre el decret a l'abril o maig del 
que en sabe i ara? 
R C - Jo ho tenc ben igual de 
clar, el que no se'n va témer llavors 
ara ho veu clar. 
B.- Vàreu sortir a la vaga del 
28 de maig? 
JD.- A l'Eurotel, sí. 
R C - Altres hotels, no i ara 
estan... jo sí que vaig sortir. 
J A G . - D e 96 sortirem 4 
cambreres a la Pineda. 
AF . - A l Bikini no vàrem 
treballar. Bé, és un hotel petit, de 
240 places i hi feim feina 40 
persones; ens avenim amb la 
direcció i ens varen proposar fer 
feina o no. Arribàrem a un acord i 
vàrem fer uns serveis mínims 
vestides de carrer... i no va passar 
T a u l a 1 P r e s t a c i ó c o n t r i b u t i v a / s a l a r i d ' a t u r 
T e m p s d e c o t i t z a c i ó P r e s t a c i ó a n t e r i o r N o v a p r e s t a c i ó 
6 m e s o s 3 m. 6 p r i m e r s 80% BR O m . 6 p r i m e r s 7 0% BR 
12 m e s o s 6 m. 6 s e g ü e n t s 70% BR 4 m e s o s ( * ) 
18 m e s o s 9 m e s o s ( * ) 6 m e s o s ( * ) 
24 m e s o s 12 m e s o s ( * ) 8 m e s o s ( * ) 
30 m e s o s 15 m e s o s ( * ) 10 m e s o s ( * ) 
36 m e s o s 18 m e s o s ( * ) 12 m e s o s ( * ) 
( * ) F i n s a l s d o s a n y s , 60% d e l a BR ( B a s e R e g u l a d o r a , b a s e d e c o t i t z a c i ó 
a l a S e g u r e t a t S o c i a l . ) 
pensava que les tenia ben certes ara 
m'han dit que no, j o no ho sé. Et 
donen molt de folletons però en el 
fons no diuen res. 
B.- En acabar els contractes 
teniu dues opcions, o bé acollir-vos 
a la subvenció de 42.000 pta. o 
acumular aquests darrers mesos 
cotitzats fins arribar a 12 i poder 
cobrar el 70% del sou. Què pensau 
fer? 
JD.- Jo pens aprofitar-ho ara i 
agafar les 42.000 pta. perquè no 
sabem si l'any que ve ens en faran 
una altra com el «decretazo» i ens 
deixaran fora res. 
R C - Més val un ocell en mà 
que cent que volen. Si em vénen 
justes les 42.000 pta., com em 
vendran sense cobrar-ne cap? A no 
ser que em toqui una loteria...! 
JAG.- Jo també m'acolliré a 
les 42.000 pta., no vaig demanar 
l'ajuda familiar l'any passat, però si 
sé perquè on jo faig feina hi ha poca 
gent major i no sé quins plans tenen. 
JD.- A l'Eurotel no tenim gent 
amb aquest problema, això li pot 
passar a qui hagi començat a fer 
feina tard i li faltin anys de cotització. 
R C - A la meva feina sí que 
n'hi ha però el que passa és que no 
estan informats com toca, no en 
tenen cap. En comptes d'enviar 
tanta propaganda electoral ja 
podrien informar-los d'això. 
B.- El govern deia que volia 
acabar amb el frau... 
JD.- Què pot defraudar un 
treballador que cobra tot en 
nòmina? Fraus són els que fan els 
empresaris i la gent del govern, que 
cada dia en surt un de nou. Si volen 
fer net que comencin a dalt, pels 
que defrauden milions, no pel que 
defrauda mil pessetes. 
R C - Jo me'n ric. Si un ministre 
o un del govern es retira i per fer 
res amb els piquets. 
B.- I vist des d'ara ... 
AF.- Jo faria el mateix. No és 
que accepti les coses tal qual però 
com que no vàrem canviar res... és 
un hotel familiar i hi ha unes 
relacions molt diferents a les que 
pot hi haver a un de gran... no hi ha 
cap sindicat implantat, treballam, 
cobram, anam al nostre aire i estam 
molt contents... 
JD.- La vaga va fracasar 
perquè la gent no se n'adonarà fins 
a final d'any, quan vegi el que 
cobri. Ara és quan s'hauria de fer, 
a final d'any o començament del 
que ve, llavors sortirien al carrer, i 
més a més amb totes les corrupteles 
del govern que estan sortint ara... 
R C - Ara ja no és hora de fer 
vagues, era al maig quan havien 
d'haver sortit, perquè ara als que 
ens afecta no feim feina, si és fa s'ha 
de fer enmig de la temporada 
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Taula 2 S u b s i d i a s i s t e n c i a l (No c o n t r i b u t i u . No c o t i t z a a l a S . S . , n i 
per i n v a l i d e s a , n i v i u d e t a t , n i o r f e n e s a , n i j u b i l a c i ó ) 
C o t i t z a c i ó minima p e r t e n i r e l s u b s i d i : 3 m e s o s 
Temps c o t i t z a t Durada s u b s i d i S o l t e r s Caps de f a m i l i a 
3 m e s o s 3 m e s o s 0 4 2 . 2 1 0 
4 m e s o s 4 m e s o s 0 4 2 . 2 1 0 
5 m e s o s 5 m e s o s 0 4 2 . 2 1 0 
6 -12 m e s o s 6 f i n s a 21 m. 4 2 . 2 1 0 4 2 . 2 1 0 
Les 4 2 . 2 1 0 p t a . c o r r e s p o n e n a l 75% d e l S a l a r i Minim I n t e r p r o f e s i o n a l , 
5 6 . 2 8 0 p t a . 
La p a p e r a s s a de l ' a t u r e s t r a m i t a a l ' A j u n t a m e n t d e s d e l 6 d ' o c t u b r e 
f i n s a l 30 de n o v e m b r e . 
turística. 
JAG.- Hi ha poca gent que fa 
vaga, per por, la direcció els renta 
el cervell i... si sortim a una vaga 
hauria de ser una majoria. 
B.-1 de les promeses del PSOE 
de Balears, que solucionaria el 
problema dels fixos discontinus... 
JD.- D'això res de res. no és 
podia creure que a nosaltres ens 
tractarien de manera diferent a un 
altre treballador de la Costa Brava 
o de la Costa del Sol... 
AF.- Mallorca s'està acabant, 
quants de picapedrers hi ha sense 
feina? Quants d'hotels han donat 
vacacions a la plantilla en tem-
porada? Això ha passat a Cala 
Ratjada, Cala Millor, S'Arenal... veure qui es ponsarà ara a arreglar 
per tot arreu... la casa o a comprar-ne una, això 
JD.- Amb el que guanyam a també s'ha de notar a la construcció. 
Camcanvade lanpnyai 
NormaBzae joJjgiÉbça 
C l í n i c 
C O N S U L T O R I M È D I C 
D r . E n r i c M a s 
D r . M i q u e l M e s t r e 
A M P L I A E L S S E U S S E R V E I S 
D i à r i a m e n t d e 9 a 1 3 h.: M e d i c i n a g e n e r a l , 
C i r u r g i a , E l e c t r o c a r d i o g r a f í a , D i e t è t i c a , 
R e u m a t o l o g i a i R e h a b i l i t a c i ó . 
PRIVATS i A.S.I.S.A. 
C a d a d i m a r t s s e r v e i s d e 
G I N E C O L O G I A 
a c à r r e c d e l D r . A r t u r o G i l B r e t o n e s , 
( h o r e s c o n v i n g u d e s ) 
C a d a d i m e c r e s s e r v e i d e 
P E D I A T R I A 
a c à r r e c d e l s D r s . M a r c ó L l i t e r e s , 
( h o r e s c o n v i n g u d e s ) 
c/ C i u t a t , 3 9 - t e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 6 7 0 - A r t à 
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Què pensau dels canvis en el subsidi d?atur? 
Antònia Garcia Sosa 
Encara que la pensió sigui la 
meitat, ara la cobraré durant 6 
mesos i no 5 com abans. Jo crec 
que hi haurà persones joves perju-
dicades, perquè j a tenen una cartilla 
pròpia de la seguretat social i, 
segons diuen, no podran rebre 
segons quines prestacions i sols 
tendrán dret a uns serveis mínims. 
Entre la gent hi ha un sentit de 
inquietud, la cosa no està clara i 
ningú ens ha donat una explicació. 
Entre les dones aturades el frau és 
molt menys important que entre 
els homes. 
Catalina Sureda Esteva 
Fíi ha gent que abusa d'estar a 
l'atur, però si disminueixen els 
subsidis, el frau encara serà més 
gros. Molta gent no n'és conscient 
que les penalitzacions són molt 
importants, però també s'ha de dir 
que quan han de venir inspectors, 
tothom ja ho sap. Les prestacions 
s'han reduïdes a la meitat, i segons 
les gestories els caps de família 
rebran unes quantitas més elevades 
que la resta. N 'h i que amb la 
declaració de renda recuperencosa, 
però i si els surt negativa...? 
Pere Cabot Cursach 
Hi ha molta confusió, ens ha 
mancat una bona informació, es 
senten comentaris pels tots els 
gustos i molta gent el que fa és 
embullar més el fil. N o crec que a 
efectes econòmics m'afecti molt ja 
que jo tenc un contracte de set 
mesos. Jo ho tenia més clar així 
com estava abans, però árales coses 
són així i les hem d'agafar tal com 
vénen. Si hi ha una crisi econòmica 
hi ha menys llocs de feina i per tant 
el nivell de frau ha de disminuir per 
la força. 
Catalina Th. Bonnín 
Hi ha dos tipus de prestacions: 
la contributiva i l'assistència! La 
primera té a veure amb les cotitza-
cions. En canvi l'assistencial, es 
basa en les possibiliatats econò-
miques de les persones i és 
independent del que has cotitzat i 
sols la reben aquelles persones 
que tenen uns ingressos inferiors 
al salari mínim interprofessional. 
La normativa vàlida fa un mes ara 
ja és diferent. Hem de tenir en 
compte que ara parlam de sol·lici-
tuds, falta veure com es resoldran. 
Magdalena M aFernández 
Hi ha treballadors de 1'hostelería 
que no els basten els mesos de 
cotització i tampoc tenen dret a les 
prestacions familiars per qüestions 
de renda. Aquesta gent guarda el 6 
mesos cotitzats per poder-los ajuntar 
amb el 6 de l'any que ve. Hi ha molta 
preocupació perquè encara no estan 
clars els criteris que seguirà 
l 'administració per donar els 
subsidis. Per altra part aquestes 
resolucions s'han de fer de forma 
ràpida i fins ara els procedirnents 
són molt lents i complicats. 
Pere Alzamora Seguí 
Fa 18 anys que faig de sereno i 
pel maig faré 64 anys, tenc la 
jubilació a les portes. Jo tenc un 
contracte des del primer de maig 
fins al darrer de setembre. No conec 
aquests darrers canvis, però no me 
lleven la son. Companys de feina 
han anat a demanar informació i no 
ho han aclarit gaire. Per l'hotel es 
deia que sols hi hauria ajudes 
familiars, supòs que cobraré unes 
100.000 pta. menys del que cobrava 
abans, però fins que rebi l'avís no 
sabré com estan les coses. 
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Normes Subsidiàries vigents 
Dimecres dia 11 entraren en 
vigor les NNSS d'Artà després 
d'haver passat el termini regla-
mentari imposat per l'anunci al 
Butlletí de la Comunitat Autònoma. 
Es, segurament, una de les notícies 
més importants de l'any. 
L e s p r e s c r i p c i o n s d e l a C I U 
De les quatre prescripcions 
que contenia l'aprovació, dues han 
estat plenament assumides, mentre 
que les altres dues varen ser 
recorregudes per l'Ajuntament. Es 
tracta de l'anul·lació del grau de 
protecció als Elements Paisagístics 
Singulars que quedaven sotmesos 
al règim general de les mateixes 
normes. El motiu dels recurs és que 
no queda definit enlloc aquest règim 
general. 
La segona de les recorre-
gudes era la que prohibia denominar 
Paisatge Protegit el terme muni-
cipal. Una qüestió estrictament 
semàntica que no hauria de tenir, 
segons l'Ajuntament, cap efecte 
restrictiu en relació al projecte 
presentat a la CIU. 
E l r e c u r s 
Per aquests motius l'ajun-
tament va presentar un recurs en 
contra d'aquestes prescripcions. 
Publicat al BOCAJB, el termini 
d'exposició pública també acabà 
dia 11 i sembla que el Col·legi 
d'Arquitectes s'hi ha afegit pre-
sentant també un recurs molt 
semblant al de l'Ajuntament. El 
Plenari del Consell Insular haurà de 
resoldre les al·legacions. 
L a d i v u l g a c i ó 
L'Ajuntament prepara una 
informació sobre les N N S S per fer-
la pública. Hi haurà per una part un 
resum general dels aspectes més 
importants que serà distribuït 
massivament. També es prepara un 
document informatiu més detallat 
destinat a tècnics i constructors 
que l'hauran de manejar amb més 
profunditat i als quals els seria 
presentat en reunions informatives. 
N o to t e s tà r e s o l t , e n c a r a 
La situació de les Normes, 
però, continua tenint aspectes 
controvertits. Després que el 29 de 
juny es produís l'aprovació per la 
Comissió Insular d'Urbanisme 
(C IU ) i abans que sortissin pu-
blicades al Butlletí, a l'Ajuntament 
varen entrar uns setze expedients. 
L'aspecte noticiable és que es 
referien a construccions en la zona 
en què les NNSS ho impedien però 
que l'acord de la CRJ no havia 
acceptat. 
Tres eren projectes tècnics 
amb petició de llicència. D'aquest 
només un complia els requisits. Els 
altres dos, en canvi, tenien informe 
tècnic negatiu. La resta fins a setze 
només eren estudis previs. Tots 
setze varen ser remeso s a la C n J 
que és l'organisme que prèviament 
a la concessió, o no, de llicència, els 
ha d'informar. En el moment de 
redactar aquesta informació, 
continuaven allà. 
S u s p e n s i ó d e l l i c ènc i e s 
L'aprovació contenia una 
prescripció consistent en la redacció 
d'un pla especial de protecció de la 
zona de muntanya. L'Ajuntament, 
en plenari del 21 de setembre, 
acordà iniciar la redacció d'aquest 
pla i com a mesura preventiva 
acordà a més la suspensió de 
llicències a la zona que seria afectada 
pel pla. la situació és que la zona de 
muntanya en litigi (no edificable 
segons les N N S S municipals, 
edificable segons l 'aprovació , 
susceptible d'un Pla Especial que 
l'Ajuntament ha iniciat) es troba 
ara, a la pràctica, protegida: si no 
per les NNSS , sí per l 'acord 
d'aquest plenari. 
Si a l'entretant el Consell 
Insular estimas el recurs presentat 
per l'Ajuntament contra la pres-
cripció que contenia l'aprovació, 
és possible queja no tengués objecte 
continuar la redacció d'aquest Pla 
Especial. 
Les setze llicències, per altra 
part, tampoc no serien concedides 
segurament. 
U n c o n v e n i q u e e s p e r a v a 
L'aprovació de les N N S S , 
tot i les prescripcions, ha posat en 
marxa les fases d'un conveni 
urbanístic amb els promotors de 
Carrossa que estava a l'espera 
d'aquesta aprovació. Entre altres 
aspectes es contemplava una 
transferència en favor de l'Ajun-
tament de 27 milions de pessetes. 
El 50% d'aquesta quantitat ja ha 
estat ingressada, i la resta ho serà 
tan aviat s'hagi resolt la qualificació 
d'interès social que els promotors 
tenen sol·licitada. L'aprovació de 
les NNSS era el requisit indis-
pensable i se suposa que l 'es-
mentada qualificació es produirà a 
finals de mes. 
C o 
E N A R T A : 
Carrer de Ciutat, 26 Tel. 56 2i 48 
E N M A N A C O R : 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 1 1 - Tel. 55 5811 
0\s> 
ARTA - (Mallorca) 
ttancy-fcrguson. Tractores 
CÒNDOR Motocuntores v Motobombas 
M U I Empacadoras • Rotoempacadoras 
Y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
ACUDO cubas de vado 
MONOUL Y OPEM Motoslerras 
GMMA Pulverizadores 
CAsnuoo Barras de Corte 
JUSCAHESA Remolques 
BiANC Peladoras de Almendras 
BRU* Abonadoras 
2) cóndor 
BATLLE 
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Gabinet 
d'Informació 
Ginecològica 
A partir de dilluns dia 16 
entrarà en funcionament a 
l 'Hospita l el Gabinet 
d'Informació Ginecològica, 
sota la responsabilitat 
municipal i atès per Maria 
Ramírez. El Gabinet farà 
assessorament de planificació 
familiar i sobre tota classe de 
patologia femenina a nivell 
de pre-consulta mèdica. A 
més, es faran les revisions 
d'aquelles dones que a la 
passada campanya 
presentaren factors de risc 
d'aquest tipus d'afeccions o 
que se'ls va recomanar una 
revisió anual. Les 
mamografies es continuaran 
fent a la Policlínica Miramar 
a càrrec de l 'Associació 
Espanyola contra el Càncer. 
Les mostres per a les 
citologies seran recollides al 
Gabinet i remeses a Son 
Dureta. 
Les interessades poden 
sol·licitar número a 
r administrativa utilitzant el 
telèfon 836700 com si es 
tractàs d'una citació prèvia 
per a consulta mèdica. 
S'editaran unes targetes 
informatives sobre 
l'existència i tasques del 
Gabinet i seran distribuïdes 
entre la població femenina 
que entra en edat de 
beneficiar-se d'aquest servei. 
El creuer de la C-715 
L'ordenació del trànsit en el creuer deia C-715 just davant 
la caserna de la Guàrdia Civil va prenent fisonomia. La 
senyalització, tant horitzontal com vertical, sembla acabada i la 
distribució del trànsit comença a ser coneguda pels usuaris. De 
moment només hem advertit dues restriccions que consisteixen 
en fer unidireccionals dos carrers fins ara de doble direcció. El 
31 de Març només és transitable cap a la carretera d'Alcúdia, 
i per tant no abocarà circulació al creuer conflictiu. L'avenguda 
de la República Argentina, en canvi, és en sentit cap a la 
carretera de ciutat i no s'hi podrà entrar des d'aquest sentit. El 
tram de davant la cafeteria Almudaina, que s'havia comentat 
que no tendría sortida en direcció a la carretera, continua sent 
de doble direcció, amb disc d'aturada al cantó i inscripció nova 
sobre el paviment. 
N o s'han instal·lat els semàfors que es deia que s'incluorien 
en aquesta modificació. Falta saber si, com ens ha acostumat la 
companyia que ha fet les obres, serà en una altra tongada. 
Nou bibliotecari 
Dimecres dia 11 al capvespre estava prevista la primera 
provaper als aspirants ala plaça de bibliotecari que l'Ajuntament 
havia convocat per ocupar la vacant deixada per Guillem Serra. 
Eren 28 les sol·licituds presentades i la majoria dels aspirants 
provenien de fora poble. En la propera edició esperam queja 
podrem informar de qui l'ha guanyada. 
POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . Fe r r oca r r i l , 33 - A r t à 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : te l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
NOCTURNOS Y FESTIVOS 
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Un agre a Na Batlessa 
Els que suren molt bé en aquest hàbitat un tant degradat 
dels jardins públics són les gírgoles de poll, (pholiota aegerita). 
Aquest grapat de gírgoles de la foto van sortir dels forats que 
tenen els dos grans pebreboners que hi ha a esquerra i dreta de 
l'entrada principal. Estaven un poquet passades, però encara 
en varen quedar mitj a dotzena de tendres per fer un sofridet que 
va ser francament saborós. Un problema, però: aquest bolet té 
el mal costum de matar els arbres on viu, així que si els jardiners 
municipals no fan via haurem de cantar el gori-gori als 
pebreboners. 
Consells Escolars 
La propera setmana és 
l'assenyalada per a les elec-
cions als centres públics 
d'Artà per renovar els res-
pectius Consells Escolars. 
Tant als col·legis d rE.G.B. com 
a l'IB Llorenç Garcías està tot 
a punt per elegir els repre-
sentants dels distints sectors. 
La novetat és a l'Institut on el 
creixement en aules i grups 
experimentat en aquests dos 
darrers anys ha provocat 
l'ampliació del Consell Es-
colar. Professors i alumnes 
ampliaran la seva repre-
sentació, mentre que el per-
sonal no docent estrenarà nou 
representant. 
Orfeó Artanenc: 
nova Directiva 
El passat dia 29 d'octubre a 
la sala d'assaig de la coral 
Orfeó Artanenc, es varen 
celebrar votacions per elegir 
els nous dirigents entre els 
membres de la coral. Els sis 
membres més votats es cons-
tituïren de la següent manera: 
President, Miquel Mestre 
Ginard. Secretari, Jaume 
Cabrer Fito. Tresorer, Antoni 
Esteva Rosselló. Voca ls , 
Balbina Gil Fuster, Rosa 
Llodrà Sansaloni i Joan Canet 
Vázquez. 
Cal dir que en Miquel 
Mestre, Jaume Cabrer, Rosa 
Llodrà i en Joan Canet foren 
novament reelegits per ocupar 
els mateixos càrrecs que ja 
ostentaven en la passada junta 
directiva. La resta de la junta 
anterior estava formada per: 
Rosa Julià, Antònia Gelabert, 
Sebastià Sansaloni. 
Després de tot això, la 
vetlada va acabar amb una 
suculenta bunyolada oferta 
pels antics directius. 
Enhorabona. 
Dia 22, concert 
matinal 
El proper diumenge dia 22 
de novembre en el convent 
dels Pares Franciscans hi haurà 
un concert de la Banda de 
Música d'Artà en motiu de la 
festivitat de Santa Cecília, 
patrona de la música. 
El concert començarà a les 
12 del migdia, després de la 
missa de les 11. 
"Viva los novios" 
El programa de Tele-5 que 
s'emet els diumenges a la nit 
oferirà la participació d'un 
concursant artanenc, Rafel 
Brunet Guerrero que es des-
plaçà oportunament a Madrid 
i gravà el programa. 
En Rafel no ha volgut 
revelar el desenllaç del pro-
grama i serà qüestió de veure'l 
per saber-ho. Se suposa que 
s'emetrà diumenge dia 22. 
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L'artista en el seu punt 
Pere Pujol i «El Voltor Negre» 
Jaume M o r e y . - P e r e P u j o l 
ha a c a b a t una d e l e s o b r e s q u e 
m é s l ' h a v i e n e n c u r o l l a t en e l s 
ú l t ims t e m p s i, s ense c a p d u b t e , 
la m é s v i s t o s a d e q u a n t e s ha 
f e t e s . E s t r a c t a d e l b r o n z e « L · l 
V o l t o r N e g r e » , un h o m e n a t g e 
a la n a t u r a l e -
s a , « u n c r i t 
e c o l ò g i c a f a -
v o r d e la f l o -
r a i f a u n a » , 
a m b l es s e v e s 
p r ò p i e s p a -
r a u l e s . U n a s -
p e c t e m o l t e s -
q u e en l es p r o p e r e s se tmanes 
serà acabat ut i l i t zant e ls m a -
ter ia ls t r ad i c i ona l s de l es torres 
d e m o l í . L a c o l · l o c a c i ó d e 
l ' e s cu l tu ra v a r equer i r una g rua 
e spec i a l . 
" É s un cr i t e c o l ò g i c a f a v o r 
p e c i a l d ' a -
q u e s t a o b r a és 
la s e v a u b i c a -
c i ó s o b r e u n a 
c o l u m n a a la 
f i n c a d e l s eu 
g e r m à R a f e l , 
« S a C a r b o n a 
d ' e n B l a n c » , q u e a p a r t i r d ' a r a 
p a s s a r à a d i r - s e « S a T o r r e d e s 
V o l t o r » . 
E l b r o n z e , q u e t é u n a 
e n v e r g a d u r a d e 2 ' 5 m d 'a l tura i 
un p e s d e 1.500 k, c o r o n a una 
c o l u m n a c i l í nd r i ca d e 10 m a m b 
un cap i t e l l d e p e d r a d e B i n i s s a -
l e m . L a c o l u m n a enca ra n o està 
a c a b a d a j a q u e l i f a l t a e l 
r e ves t iment f inal , de c o l o r b lanc , 
de la l l o r a i fauna. A v u i tot acaba, 
to t h o m a t e n , i a m i e m fa p ena 
q u e to t a i x ò h a g i d e desapa-
r è i x e r " , c o m e n t a v a en P e r e , i 
a f e g i a : " E s una i m a t g e a f a v o r 
d e la v i d a , una m a r e que dóna de 
m e n j a r a l seu f i l l , encara una 
b u t z e t a " . P e r a aquesta ma te r -
nitat , un t e m a constant en l ' o b r a 
art íst ica d ' e n P e r e Pu j o l , s 'ha 
basat en l ' o b s e r v a c i ó d i recta de l 
v o l d ' aques ta au emb l emà t i c a 
de l s m o v i m e n t s e co l o g i s t e s de 
M a l l o r c a . E n P e r e i e l seu g e rmà 
R a f e l encara r e c o r d e n b é quan, 
de n ins , en v e i e n vo l a r , ma jes -
t u o s o s , p e r d ins S o n F o r t è . 
" D i n s n ' E s p e l l a b r a n q u e s hi 
havia un cemen-
t e n de bíst ies i 
a l là h i anaven 
des d e Sa Font 
Ra f e l e t a , a les 
ga l tes d ' e n F e r -
n i t x " , ens conta 
en R a f e l . R e -
c o r d e n que els 
rap inya i res , so-
bre to t els corps, 
a v e g a d e s sa-
que j aven les se-
n a l l e t e s d e l s 
m i s s a t g e s . 
" E n c a r a q u e 
ens prenguessin 
e l men ja r , t enen e ls mate i xos 
drets a la v i d a que n o s a l t r e s " . 
L a superba escultura v a ser 
m o d e l a d a in i c i a lmen t en fang. 
D e s p r é s d e t r eure 'n e ls mot l os 
en gu i x , se n ' o b t e n g u é l ' ob ra 
de f in i t i va en b r o n z e a la fundic ió 
c a t a l a n a a m b q u è en P e r e 
t reba l la hab i tua lment , j a que a 
M a l l o r c a n o n ' h i ha. 
« E l V o l t o r N e g r e » i l ' enor -
millor. wm^OBk 
ESPECIAL-VIAJES-
INMACULADA-CONSTITUCION 
B A L - 090 Telefax 586470 
Tèlex 69Ó65 VGOR E 
Calle Binlcanella, 12 
Tels.: (971) 58551S - 585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tela:(971)564300 - 564017 
CALA RATJADA 
VENÈCIA (4-8 Dic.) 
E S T A M B U L (5-8 Dic.) 
VIENA (5-8 Dic.) 
PARIS (4-8 Dic.) 
L O N D R E S (4-8 Dic.) 
GALICIA (4-9 Dic.) 
MADRID (4-8 Dic.) 
62 
65 
56 
62 
49 
48 
38 
V. A R A N - A N D O R R A (4-8 Dic.) 37 
V. A R A N - L O U R D E S (5-8 Dic.) 35 
.000 pta. 
.900 pta. 
.800 pta. 
.000 pta. 
.900 pta. 
.500 pta. 
800 pta. 
.500 pta. 
900 pta. 
CHINA-HONG K O N G (28 Nov - 13 Dic.) 
Visitando: PEKIN-XIAN-SHANGAI-
GUILIN-CANTON-HONG KONG. 
H. de lujo. Visitas incluidas. Acompañante desde 
España. Media Pensión en China y alojamiento y 
desayuno en Hong Kong. 
3 5 6 . 0 0 0 p t a . 
C A N C U N . (7 noches). 89.000 pta. 
P U E R T O PLATA. (7 noches). 84.500 pta. 
EGIPTO (8 días/ 3 noches 99.900 pta. 
crucero). 
D U S S E L D O R F 
H A N N O V E R 
H A M B U R G O 
MUNICH 
S T U T T G A R T 
2 1 . 0 0 0 p t a . 
(avión ida/vuelta desde Palma) 
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me pedes ta l f o r m e n part d ' u n 
conjunt en c o n s t r u c c i ó situat 
davant les cases d e la f i n ca i que , 
en estar acabat , n ' e s d e - v e n d r à 
la clastra. M i r a n t des d e l es cases , 
a l ' e squerra , h i ha una mar jada 
dins la qua l h i han s embra t una 
o l i v e r a c e n t e n à r i a . M é s a 
l ' esquerra , una tor re d ' u n m o l í 
amb una esca la pon tada ex te r io r , 
un p o c m é s b a i x a q u e la de 
l 'estàtua i q u e i n i c i a lmen t es tava 
prev ist que se rv í s d e b a s e al 
grup escu l tò r i c , p e r ò després es 
va pensar que sob re e l m o l í la 
figura n o des tacar ia i es v a va r i a r 
la d i spos i c i ó . A l f ina l d ' u n m a r g e 
s e m i c i r c u l a r d ' u n s 15 m d e 
long i tud, s ' a l ça la c o l u m n a que 
sosté e l v o l t o r . A la par t e x t e r i o r 
d ' a q u e s t c o n j u n t h i h a j a 
construïda g a i r e b é la m e i t a t d e 
la paret c i rcu lar q u e acabarà sent 
la r o t l a n a d ' u n a e r a . T o t e s 
aquestes parets són cons t ru ïdes 
a m b p e d r e s d e parets ant i gues 
t ranspor tades des d ' a l t r es l l o c s , 
a p r o f i t a n t p a r e t s q u e e r e n 
des f e t es , p e r e x e m p l e , p e r f e r la 
carretera. A l es e n c l e t x e s s 'h i 
han sembra t f a l gue res i daura-
de l l e s . 
L a i n t enc i ó de l s d o s g e r -
mans és contr ibu i r a sa l var e l 
p a t r i m o n i cultural . " A r a q u e 
enca ra t e n i m e l s a n y s b o n s , 
abans d e l es v e l l e s e s , ens fa 
i l · lus ió aquesta c o n s e r v a c i ó . É s 
un a l · l i c i en t m é s p e r f ruir d e la 
v i d a j a que una p e r s ona sense 
i l · lus ions és c o m si f o s m o r t a " . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
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Una festa singular: els cent anys de madò Cunia 
Dissabte dia 3 1 
d'octubre s'acompliren els 
cent anys de madò Antònia 
Torres Salas. La festa que se 
li havia preparada va anar 
d'allò més lluït, seguint el 
programa que publicàrem en 
el darrer número. 
Tota la setmana ja havia 
estat un rosari de gent que la 
visitava, la felicitava i li feia 
petits obsequis que ella rebia 
com més anava més astorada. 
El dissabte, quan va obrir la 
porta es va trobar amb els 
obrers municipals i altres 
veïns que li adornaven ca seva 
i el carrer.4 'Què feis?'' els va 
demanar, mentre capejava i 
començava a entendre de què 
anava tot el trull dels darrers 
dies. "Tant de trull per no 
res...!" repetia. 
Sobre les 11, perquè és 
el seu costum de cada dia i 
per no posar-se més nerviosa 
davant el muntatge que li 
preparaven, va partir a fer la 
volteta. A una de les tertulies 
que sol tenir la convidaren a 
pujar a Sant Salvador, a veure 
la Mare de Déu, i ella no ho 
va dubtar ni un moment i, tota 
goj osa, va complir com a bona 
artanenca. 
Sobre la una va anar a 
dinar. Com cada dia. I una 
becadeta després. Aquesta 
vegada més curta que de costum 
perquè a les 15:45 la carrera ja 
estava atapeïda de gent. 
Tamborers i cornetes de N a 
Caragol, Banda de Música, 
autoritats i tots els veïns i 
coneguts ja l'esperaven al 
portal per rebre-la amb un bon 
aplaudiment i partir en 
comitiva cap a l'esglesieta a 
oir missa. 
Els veïns de l'itinerari 
havien enramellat el carrer. 
Als quatre cantons de Santa 
Catalina i Llebeig s'hi celebrà 
la missa en el seu honor. Quan 
l'oficiant feia l'homilia ella el 
va interrompre més de dos 
cops, sorpresa de sentir que 
parlaven d'ella. 
A continuació 
l'acompanyada va anar cap a 
Sa Central on la Banda de 
Música la va rebre erimig de 
l'eufòria de la gent. Dins el 
mercat cobert es va 
desenvolupar el programa 
d'actes previst, presentat per 
Miquel Alzamora. V a rebre 
distints obsequis, entre els 
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quals el de F Ajuntament (un 
rellotge d'or i un retrat en 
vasa), el Consell Insular de 
Mallorca, Sa Nostra, La Caixa, 
Club de Tercera Edat i Revista 
Bellpuig. L 'homenat jada 
estava acompanyada d'altres 
quatre dones que ja són prop 
dels cent anys, que també 
varen rebre un detall de 
l'Ajuntament. 
Al final madò Cunia es 
va dirigir als presents i va agrair 
totes les atencions rebudes, 
especialment les dels 
glosadors, Artà Balla i Canta i 
Coral de la 3 a Edat, i va 
convidar tothom al refresc que 
tantes persones havien ajudat 
a preparar. 
El dilluns, com de 
costum, va sortir a passejar i 
una excursió de sineuers de 3 a 
Edat es fixaren amb el gaiato 
que duia i n'hi demanaren 
noves. Ella, tota orgullosa, els 
va dir que llegissin la inscripció 
i quan veren que es tractava 
d'una centenària no se 'n 
podien avenir i el trull va ser 
gros. 
A poc a poc es recupera 
d'aquesta setmana tan intensa 
que ha viscut. Cada dia la seva 
volteta amb l'humor que la 
caratceritza. 
Que sigui per molts 
d'anys. 
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£1 municipal Garrova s'ha jubilat 
Gabriel Ferrer Serra, un policia singular 
J a u m e M o r e y . - E n 
G a b r i e l F e r r e r S e r r a , e l 
m u n i c i p a l G a r r o v a , s 'ha retirat. 
E l d ia d e l c en t enar i d e m a d ò 
C u n i a v a ser e l darrer d ia d e 
s e r v e i c o m a p o l i c i a m u n i c i p a l . 
E l s qu i h e m t engu t o c a s i ó d e 
c o n è i x e r la s e v a m a n e r a d e 
c o m p l i r l e s o b l i g a c i o n s en u n 
càr rec d i f í c i l s a b e m q u e h i sabia 
p o s a r caràc ter , segure ta t i q u e 
i n sp i r a va c o n f i a n ç a . E r a ún i c 
c o m a d i p l o m à t i c : saber f e r 
x e r r a r sense q u e no tas sin q u è 
c e r c a v a , n i f e r - s e notar . . . P e r 
a i x ò c r e i m q u e un b a l a n ç a 
l ' h o r a d e l ' a d é u p o t resul tar 
i n t e r e s s a n t p e r a l s n o s t r e s 
l e c t o r s . N a t u r a l m e n t j a s 'ha 
a b o c a t d e to t en la s e v a g r an 
a f i c i ó , e l s c o l o m s i e l l l o c m é s 
a d e q u a t p e r t r o b a r - l o e ra e l 
c o l o m e r . A l l à h i t e n g u é r e m 
aques ta c o n v e r s a . 
B e l l p u i g . - J u b i l a c i ó 
desp rés de . . . 
G a b r i e l F e r r e r S e r r a . -
D e s p r é s d e 2 1 anys . V a i g entrar 
e l d i a d e T o t s Sants d e l 7 1 . E ra 
ba t l e en M i q u e l Pas t o r V a q u e r , 
p a r e d e l ba t l e actual . N ' h e v i s t 
q u a t r e , d e b a t i e s , c o m a 
m u n i c i p a l . N o , n o t enc 65 anys , 
e n t enc 6 1 . Jo j a e m v o l i a re t i rar 
l ' a n y passat i e m g i n y a r e n a 
aguantar un a n y m é s. A r a v o l i e n 
q u e segu í s , p e r ò j o j a no . . . 
B . - P e r qu in m o t i u t ' has ret i rat 
abans d ' h o r a ? 
G F S . - Jo t en ia pensat , c o m 
h e dit , j u b i l a r - m e als 6 0 . C r e c 
q u e p u c v i u r e m é s o m e n y s 
d e c e n t m e n t i n o v u l l e spe ra r a 
n o p o d e r disfrutar, v u l l passar e l s 
a n y s q u e v é n e n d e l a m i l l o r 
m a n e r a p o s s i b l e . 
B . - D e u s h a v e r c o n e g u t m o l t s 
d e canv i s . . . 
G F S . - U n a e v o l u c i ó bqstant 
g rossa . Q u a n en t rà r em la c o s a 
es tava m é s abandonada , g a i r e b é 
n o es p r e o c u p a v e n de nosa l t res . 
m e , i p e r s o n e s q u e p e rquè e ls he 
av i sa t d ' u n m a l aparcament , per 
e x e m p l e , m ' h a n dit que els posàs 
l a m u l t a c o m e r a l a m e v a 
o b l i g a c i ó i q u e e ls d e i xàs anar. 
H i ha d e tot. Jo n o sé si sense 
v o l e r hauré o f è s qua l cú , p e r ò si 
f o s a i x í d e m a n l es d i scu lpes que 
s i gu in necessàr i e s . 
H e c o n e g u t una m i l l o r a n ç a m o l t 
g rossa . D e n o ten i r res m é s q u e 
l ' u n i f o r m e h e m passat a t en i r 
f ins i to t un o rd inado r : a rmes , 
espra is , c o t xes . . . D e cada d ia ens 
h e m a n a t p o s a n t m é s d ' a c o r d a m b 
l e s necess i ta ts . 
B . - P e r ò a i x ò o b e e i x t a m b é a 
un c a n v i soc ia l . . . 
G F S . - S í , p e r ò aqu í h i ha g en t 
m o l t b o n a i c o m p t a d e s v e g a d e s 
h e m hagu t d e m e s t e r l es e ines . 
Pa rau l e s s e m p r e s e ' n t enen , p e r ò 
n o passava d ' a i x ò . A v e g a d e s 
f e i m c o s e s que n o haur í em v o l g u t 
i h i ha d e tot : p e r s o n e s que p e r 
una mul ta s 'han aturat de saludar-
B . - E n aquesta p r o f e s s i ó també 
h i ha m a l s m o m e n t s . . . 
G F S . - S í , n ' h i ha de mo l t 
d e s a g r a d a b l e s . . . a c c i d e n t s , 
m o r t s v i o l e n t e s . . . n o s a l t r e s 
s empre hi h e m de ser e l s primers. 
N o és g e n s ag radab l e , no . L e s 
c o m p l i c a c i o n s m é s hab i tua ls 
s o l en v e n i r en casos d e gent que 
ha b e g u t en e x c é s , p e r què són 
e ls m é s m a l s d e mane jar . Sí , sí, 
n ' h i ha. G r à c i e s a D é u aquests 
c a s o s s ' h a n c i v i l i t z a t m o l t . 
M e n y s q u e abans? Jo c rec que 
n o , q u e es b e u m o l t m é s , però 
abans qu i l ' a g a f a v a , l ' a ga f ava 
f ins a caure . A v u i c r ec que la 
• CLASICOS • NOVEDAD • IMPORTACIÓN 
Tejidos Llevant 
(Cristóbal Carrió Sancho) 
D . N . I . 7 8 . 1 7 1 . 0 5 8 - S 
A T E N C I Ó 
E S P E C I A L A L S 
A R T A N E N C S 
Pea. Barcelona, 2 
Tel. 45 70 78 
(Davall l'estadi "Lluís Sitjar) 
P A L M A D E M A L L O R C A 
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gent beu m é s , p e r ò n o l e s a g a f e n 
tan grosses . E s p e c i a l m e n t e l s 
j o ves . 
B . - E l s j o v e s sí q u e d e u e n 
haver canviat . . . 
G F S . - S i ens l l e v a s s i n e ls 
divendres a v e s p r e d e l ' h i v e r n , 
a ixò seria una bassa d ' o l i . E l 
j o v en t ha m u d a t m o l t . P r i m e r 
i m p o s à v e m m o l t m é s r e s p e c t e 
que n o a r a . E l t r à n s i t h a 
augmentat tant i e l s j o v e s . . . 
B . - E l trànsit sí q u e d e u ser 
distint... 
G F S . - A b a n s n o h i h a v i a 
p r o b l e m e s d ' a p a r c a m e n t , e n 
canvi avui . . . n ' h i ha un e x c é s . 
La gent m a j o r m é s o m e n y s 
respecta l es n o r m e s l l e v a t de 
qualque cas i n e v i t a b l e , p e r ò e l s 
j oves . . . 
B . - Joves i a l · l o t s a m b v e l o -
motors. . . 
G F S . - S í , s ón e l s q u e surten d e 
botador. S o l u c i ó ? N o h o sé, e m 
sembla que serà d i f í c i l . D e cada 
dia h i ha m é s v e h i c l e s . Jo c r e c 
que a q u e s t a u g m e n t h a d e 
resultar p i t jor . 
B . - U n a qües t i ó q u e s e m p r e 
ha estat c o n t r o v e r t i d a ha estat 
l ' a n o m e n a d a s egure t a t c iu ta -
dana, entesa, cu r i o samen t , c o m 
a seguretat en la prop ie ta t . . . 
G F S . - S o l e m ten i r uns casos a 
l ' any p e r ò n o és m a s s a r e l l e v a n t 
ni massa g r e u . H i ha p u n t s 
negres , c o m p e r e x e m p l e e l s 
aparcaments d e Sant S a l v a d o r , 
Ses Pa ïsses i, a l ' e s t iu , C a l a 
Torta. I B e t l e m , a l là o n acaba 
l 'asfalt , que és o n la g e n t d e i x a 
els co txes pe r ba ixa r a les p la tges . 
Jo crec q u e g e n e r a l m e n t n o és 
gent d ' A r t à p e r q u è e n m o l t s d e 
casos de p is tes fiables v e i m q u e 
no c o r r e s p o n e n a a r t a n e n c s . 
C o s e s r o b a d e s al c a s t e l l d e 
Capdepera , per e x e m p l e , l e s h e m 
t robades a Sant Sa l vador , i c o s e s 
r o b a d e s a A r t à han s o r t i t a 
C a p d e p e r a o a C a l a M i l l o r . 
A q u e s t s robator i s s e m b l e n d e 
g en t o rgan i t zada . 
B . - L a gent es q u e i x a q u e n o 
s ' inves t i guen . . . 
G F S . - És n o r m a l q u e e s 
que i x i n . Si a g a f a m un l l a d r e 
d ' aques t e s caracter ís t iques , q u è 
l i faran? L a l l e i n o p r e v e u g r a n s 
càst igs pe r aquests casos m e n o r s 
q u e són, en canv i , m o l t i r r i tants 
p e r a qu i e ls pa te ix . 
B . - I e l s robator is a f o r a v i l a ? 
G F S . - C a d a instant h i h a 
roba to r i s d ' an ima l s , m a i m a s s a 
grossos . H i ha casos que es p o d e n 
atr ibuir a j o v e s que v o l e n f e r 
una garrama, p e r ò avu i , a m b e l s 
c o t x e s que té t o t h o m , p o d e n 
v e n i r de m o l t s de l l o c : f a u n 
t e m p s que durant la n i t v a r e n 
e s co r xa r dos m e n s a una p o s s e s -
s ió d ' A r t à , al l l o c m a t e i x o n s e l s 
h a v i e n agafats , i s e ' l s e n d u g u e -
ren j a arreg lats , a punt d e c u i n a . 
L a sort v a ser que a un d ' e l l s l i 
Felicitat pel plenari municipal 
v a caure e l D N I i a i x í e l v à r e m 
p o d e r ident i f i car . E ra un j o v e 
d ' u n p o b l e a uns 4 0 k m d ' A r t à , 
passava de l s 3 0 anys i n o r o b a v a 
p e r necess i ta t : a m b e ls a m i c s 
v o l i e n f e r una festa. 
B . - T ' h a agradat , p e r ò , f e r d e 
m u n i c i p a l ? 
G F S . - S í , sí.. . és una f e ina q u e 
té c o s e s m o l t ingra tes , p e r ò és 
ent re tenguda . T a m b é té g rans 
sa t i s facc ions , c o m p e r e x e m p l e 
r e s o l d r e un cas i r e cupe ra r a l l ò 
q u e h a v i e n robat . A i x ò c o m p e n -
sa m o l t . 
B . - I ara, c o l o m s . . . 
G F S . - D e p l e . F e r - l o s v o l a r , 
e n t r e n a r - l o s i c u i d a r a q u e s t 
q u a d r o r eproduc to r . . . E l s m e u s 
c o l o m s v o l e n per m o l t s de pa ï sos 
i v o l d r i a e s t r endre ' n p e r m é s 
l l o c s : B r a s i l , P u e r t o R i c o , 
C o l ò m b i a , P e rú , Q u a d o r , i ara a 
l ' A r g e n t i n a . Q u e si m ' a g r a d e n ? 
M o l t , n o m e ' n d o n c o m p t e i 
est ic a m b e ls c o l o m s . E l s c o l o m s 
m ' h a n dona t m o l t en la v i da . E n 
un v i a t g e d e c o l o m s v a i g t robar 
la m e v a filla. 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 69 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
w 
Proyectos 
83 51 35 
Í B l l e Gran V i a , 25 A R T A (Mallorca) 
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Plenari del 10 de novembre 
Els funcionaris municipals animen la sessió 
Julen Adrián - El plenari 
s'obre amb el comiat a Gabriel 
Ferrer Serra, Garrova, que es 
jubila. El batle li agraeix els seus 
anys de feina, li desitja "que puguis 
disfrutar de tots els bons anys que 
te queden per devant'' i l'obsequià 
amb un relotge com a record. 
L'assistència de la major 
part de la plantilla de treballadors 
de l'Ajuntament a la Salava animar 
l'inici del plenari, el motiu ha estat 
la presentació d'un document que 
rebutja la congelació de salaris 
dels funcionaris que ha imposat el 
govern central. " V o l e n una 
administració pública moderna i 
eficaç (...) amb aquestes mesures 
el govern vol contenir el dèficit 
públic a costa dels salaris i 
l'ocupació dels treballadors que 
depenem dels pressuposts gene-
rals" , diuen els funcionaris, i 
demanen que el plenari doni suport 
al seu document, el faci públic i 
informi el govern de la seva decisió. 
El tema no ha passat per comissió 
informativa, però a una junta de 
portaveus els grups polítics han 
mostrat el seu acord perquè es 
tracti com urgent i així ho 
consideren al plenari. A partir 
de la proposta dels funcionaris CB 
i Independents presenten al plenari 
una proposta que a més de recollir 
les queixes dels primers (conge-
lació salarial i eliminació de la 
clàusula de revisió anual), l'amplia 
amb el rebuig al fet que les 
restriccions pressupostàries supo-
sin una congelació o un retrocés 
de les aportacions de l'Estat, la 
Comunitat Autònoma o el Consell 
Insular de Mallorca al finançament 
de les corporacions locals "que 
entre d'altres coses pugui provocar 
la impossibilitat de mantenir el 
poder adquisitiu dels salaris dels 
treballadors de, les administracions 
locals i una degradació dels serveis 
públics que estan al nostre càrrec". 
Josep Silva, portaveu del 
PSOE, no els fa costat encara que 
veu raonables les demandes dels 
funcionaris, " moralment ens sentim 
del seu costat, però la recessió 
econòmica ens exigeix austeritat i 
moderació", diu i, "per ser cohe-
rents", demanen la congelació dels 
salaris i dietes dels càrrecs públics 
de l'ajuntament. Més tard afegirà 
que la congelació salarial no farà als 
funcionaris més xerecs... 
A Joan Sureda no li agrada 
que en la proposta de l'equip de 
govern es fiqui en el mateix sac 
l'Estat, C A i C I M i entén que les 
dues darreres també estan entre els 
afectats pels retalls en els pres-
suposts. Al final presentauna segona 
proposta que es limita " a adherir-
se al comunicat dels treballadors''. 
Finalment els 8 vots de 
l'equip de govern aproven la seva 
proposta i votar en contra de la del 
PP. Aquests voten el contrari i el 
PSOE s'absté a les dues. 
C o n v e n i d e b i b l i o t e q u e s 
Per unanimitat s'aprova 
incloure dins de l'ordre del dia 
l'aprovació del nou conveni de 
biblioteques amb la Xarxa del CIM. 
El conveni, renovació del que fins 
ara ha estat en vigor també s'aprova 
per unanimitat. Amb la renovació 
millorarà 1' assessorament tècnic de 
la Xarxa del C I M i la biblioteca 
també disposarà de servei de préstec 
de vídeo, discs i compact-discs. 
Monserrat Santandreu anuncia que 
en aquest mes ja estarà contractat 
el nou bibliotecari. 
E S P A S E S . L . 
A S E S O R E S D E E M P R E S A S 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
c/ S a n t a M a r g a l i d a , 70 
07570 - Artà 
tel. 83 66 56 
fax 83 66 26 
A v d a . J a u m e III, 24 - 2 ° A. 
Pa lma 
tel. 71 76 96 
fax 83 66 26 
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F e s t e s l o c a l s 
C o m q u e e n g u a n y S a n t 
A n t o n i cau en d i u m e n g e l e s f e s t e s 
locals seran el d i l luns d e P a s q u a a 
tot el mun i c i p i , i el d ia d e San t 
S a l v a d o r a A r t à , i Sant P e r e a la 
Co l òn ia . U n a n i m i t a t . 
C o m p t e s 
S ' a p r o v a l ' a c t a d e l p l ena r i 
d ' o c t u b r e , i e l s c o m p t e s d e V a l o r s 
I n d e p e n d e n t s d e 1991 i d e T r e s o -
reria de l 3 r t r i m e s t r e d ' e n g u a n y ( 8 
v o t s a f a v o r i 5 a b s t e n c i o n s ) . E l 
bat le fa n o t a r q u e la i n f o r m a t i t z a c i ó 
c o m e n ç a a d o n a r f rui ts i q u e e l s 
c o m p t e s es tan f e t s 1 5 d i e s d e s p r é s 
d ' a c a b a r e l t r i m e s t r e . T a m b é 
s ' a p r o v a des t ina r 6 6 7 . 3 2 6 p ts . d e 
superàv i t d e l 1991 a la c o m p r a 
d 'un o r d i n a d o r i unes o b r e s al 1 r p is 
de l ' H o s p i t a l . 
C o n s e l l s E s c o l a r s 
Joan A n d r e u V i v e s , a m b e l s 
8 v o t s d e la m a j o r i a , r e g i d o r 
d ' e d u c a c i ó , serà el r e p r e s e n t a n t 
munic ipa l a ls c o n s e l l s e s c o l a r s de l 
C P N a C a r a g o l i d e 1 T B L l o r e n ç 
G a r c í a s . E l s 3 v o t s de l P S O E s ó n 
per al seu c a n d i d a t , en J o s e p S i l v a , 
m e n t r e q u e el P P s ' abs t é . 
P r e c s i P r e g u n t e s 
D e l P S O E : 
1 - Q u i n e s h a n e s t a t l e s 
d i s c r e p à n c i e s a m b la p r o p i e t a t d e l s 
p o u s d e S ' A m e t l e r a r p e r q u è l ' e q u i p 
d e g o v e r n tiri e n d a v a n t l ' e x p r o -
p i a c i ó ? 
R - B à s i c a m e n t e c o n ò m i q u e s 
i d e l en t i tud p e r m a n c a d ' i n t e r l o -
c u t o r s v à l i d s . L e s n e g o c i a c i o n s 
s e g u e i x e n o b e r t e s , p e r ò l ' a j u n -
t amen t v o l a s e g u r a r q u e n o hi haurà 
r e ta rds en la p o s a d a en m a r x a d e la 
x a r x a tan av i a t a c a b i n l e s o b r e s , 
passi e l q u e pass i a m b l es n e g o c i a -
c i ons . 
2 - Q u a n t s e m p r e s a r i s han 
r e g u l a t la s e v a s i t u a c i ó d a v a n t 
l ' i m p o s t d ' a c t i v i t a t s e c o n ò m i q u e s , 
I A E ? Q u i n t an t p e r c e n t ha fe t 
e f e c t i v a la q u o t a p e r t i n e n t ? 
R - L e s d a d e s q u e t e n e n n o 
s ó n t o t a l m e n t a c t u a l i t z a d e s . H a n 
d e t e c t a t e r r o r s a l e s c ò p i e s 
i n f o r m à t i q u e s f a c i l i t a d e s p e r 
H i s e n d a . P e r a i x ò n o han t anca t e l 
t e r m i n i e l 3 0 d ' o c t u b r e i e s 
p e r l l o n g a r à s ense r e c à r r e c . F i n s ara 
hi ha 4 9 2 a l t e s . C a l c u l e n q u e hi ha 
un p e r c e n t a t g e m o l t e l e v a t q u e s 'ha 
d o n a t d ' a l t a e n c a r a q u e n o e s sap 
c e r t p e r q u è e l c o b r a m e n t c o n t i n u a . 
3 - P r e g u e n i n f o r m a c i ó d e 
les d e s p e s e s c o r r e n t s al po l i e spo r t iu . 
R - E n d e s p e s e s c o r r e n t s hi 
ha 3 . 3 7 3 . 0 0 0 p t e s d e l e s q u a l s 
1 . 2 7 5 . 8 3 7 s e r i e n p r ò p i a m e n t 
d e s p e s e s c o r r e n t s i la r e s t a han 
e s ta t e x c e p c i o n a l s ( p r o j e c t e d e l 
b a r ) , i d e r i v a d e s d e la i n a u g u r a c i ó 
i p o s a d a e n f u n c i o n a m e n t in ic ia l d e 
l e s i n s t a l · l a c i ons . 
D e l P P : 
1 - ¿ Q u é v a c o b r a r e l Sr. 
b a t l e du ran t 1.991 e n c o n c e p t e d e 
s o u ? 
R - 1 . 6 3 5 . 6 7 6 n e t e s . D ' a -
q u e s t s d o b l e r s 4 8 4 . 5 0 0 c o r r e s -
p o n e n al s o u d e l p e r í o d e e n q u è n o 
t en i a d e d i c a c i ó e x c l u s i v a ( f i n s a 
l ' a g o s t ) i 2 0 9 . 1 0 0 a a s s i s t ènc i e s . A 
par t i r d ' a g o s t ha c o b r a t 1 . 152 .176 
d e s o u i 6 . 4 6 5 d e d i e t e s d ' u n v i a t g e 
a M a d r i d p e r firmar u n c r è d i t a m b 
e l B a n c d e C r è d i t L o c a l . C o m a 
d e s p e s e s e x t r a o r d i n à r i e s n o ha 
c o b r a t r e s . [ A q u e s t d a r r e r pun t 
r e s p o n i a a la 2 a p r e g u n t a ) . 
3 - D e s d e m a i g d e 1 9 9 1 , 
q u i n a quan t i t a t d ' a l t e s i b a i x e s hi ha 
h a g u t a l ' a j u n t a m e n t ? 
R . - N o e n t e n e n la p r e g u n t a , 
d e m a n e n q u e e s p e c i f i q u e n a q u i n 
t i p u s d e b a i x a e s r e f e r e i x e n : 
m è d i q u e s , a c c i d e n t s , l abo ra l s , . . . 
4 - A q u i n t i p u s d e c o n v e n i 
s ' a c u l l e n e l s j o v e s q u e n e t e g e n e l s 
j a rd ins? 
R . - S u p o s e n q u e es r e f e r e i x e n 
a 5 j o v e s d ' e n t r e 16 i 2 0 a n y s 
c o n t r a c t a t s e n p r à c t i q u e s a mi t j a 
j o r n a d a p e r d i v e r s e s t a s q u e s d e 
m a n t e n i m e n t d ' e d i f i c i s i j a r d i n s 
m u n i c i p a l s . F o r m a p a r t d ' u n 
c o n v e n i a m b el M E C p e r d u r a 
t e r m e el P l a d e G a r a n t i a F o r m a t i v a 
a p r o v a t pe l P l e n a r i i firmat a m b e l 
M i n i s t e r i . 
5 - P e r q u è s 'han re t i ra t l e s 
r e i x e s d e na B a t l e s s a ? P e n s e n 
t o r n a r - Í e s a c o l · l o c a r ? 
R - [ C o n t e s t a e l r e g i d o r 
T o m e u G i n a r d ( f ins aqu i h o h a v i a 
f e t e l b a t l e ) ] E s v a r e n r e t i ra r d i e s 
abans d e les f e s t e s d e Sant S a l v a d o r 
p e r q u è es v a n d e t e c t a r p r o b l e m e s 
d e s e gu r e t a t : e s t a v e n r e m o g u d e s 
p e l p e s d e l es b r a n q u e s d e l s a r b r e s 
d e na B a t l e s s a ; hi h a v i a p o r q u e 
a m b l e s a g l o m e r a c i o n s d e g e n t 
p o g u é s passar un acc iden t . D e s p r è s 
s 'ha v i s t q u e es tan m o l t r o v e l l a d e s 
i s 'han d e p in tar abans d e t o r n a r - l e s 
a a c o l · l o c a r . 
6 - P e r q u è s ' e s t o r b e n tant a 
t apa r les c o n n e x i o n s i l e s s í q u i e s a 
la C o l ò n i a d e Sant P e r e ? 
R - [ R e s p o n T o n i L l a n e r e s ] 
L ' e n g i n y e r d e l ' o b r a ha d o n a t 
l ' o r d r e q u e e l s t r a m s d e la x a r x a 
a c a b a t s h a n d ' e s t a r d u r a n t u n a 
s e t m a n a o b e r t s i a m b 7 a t m o s f e r e s 
d e p r e s s i ó p e r ga ran t i r la s e g u r e t a t 
d e la x a r x a . 
7 - T é p e r m í s d e c i r c u l a c i ó 
l ' a m b u l à n c i a ? T é a s e g u r a n ç a ? H a 
passat la r e v i s i ó ? 
R - L a r e s p o s t a é s a f i r m a t i v a 
a l es t r es . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
Bar 
CA'N 
TONI 
Avda. Cusía i Llobera, 43 Tel. N.'J «.'i 78 07570 A UTA 
Jardineria, 
'Disseny. 
Manteniment i 
Venda de, fiantes 
Joan LÍabata Morcy 
P l a ç a C o n q u e r i d o r , 8 T e l . 8 3 5 2 4 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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M O R T S E N Y O R A ( IV ) 
M i q u e l T o u s Se r v e ra 
D i b u i x o s d e N i c o l a u Case l l a s 
A c a b a v e n les v a c a n c e s . 
D o n a A u r o r a i la s eva f i l la , 
d e s p r é s d ' h a v e r - h o p e n s a t 
r e p o s a d a m e n t , d e c i d i r e n 
inscr iure - la al c onse r va t o r i d e 
m ú s i c a de la C iuta t C o m t a l o n 
p e r f e c c i o n a r i a cant i p i a n o . 
Passa r en l es v a c a n c e s , s ' a c o s -
tava l ' h o r a d e la s epa rac i ó i p e r 
a i x ò sent ien una g ran pena . M a i 
n o s ' h a v i e n s e p a r a d e s n i 
a l l u n y a d e s una de l 'a l t ra , tant 
era a i x í q u e es p o t d i r q u e 
a m b d u e s c ons t i tu ï en l ' ú n i c a 
famí l ia . E n e l poss ib l e t rac taven 
d e d i s s i m u l a r - h o , p e r ò l a 
tr istesa t ras l lu ïa en l es s e v e s 
cares . 
T e n i n t en c o m p t e q u e l e s 
despese s se r i en m é s c r e s cudes , 
d o n a A u r o r a , f en t un e s f o r ç , 
a d m e t é uns quants d ' i n f an t s 
m é s a l ' e s c o l a . N o agradà g a i r e 
a l seu m e t g e aque l l a d e t e r -
m i n a c i ó , p e l q u e d i gué : 
-Auro ra . . . a m b la f e i n a 
q u e f e i e s abans j a n ' h i h a v i a 
p r o u i d e sob res . P ensa q u e e l 
teu c o r està m a l a l t i l i v a m é s b é 
e l descans q u e t reba l lar de m é s . 
- D o c t o r -contestà A u r o r a -
, j a sap q u e a i x ò és un sec re t 
q u e g u a r d a m entre v o s t è i j o . 
V o s t è m ' h a d ' a p e d a ç a r tant 
c o m p u g u i i j o h e de t reba l la r 
p e r v e u r e e l t r i o m f de la m e v a 
f i l la . S i h o p u c aconsegu i r , l i 
p r o m e t q u e l l a v o r s e m p o s a r é 
p e r c o m p l e t a l e s seves o rd r es . 
A i x í v a passar e l p r i m e r 
curs i b o n a par t de l s e g o n , i e l 
c o r de dona A u r o r a no m i l l o r a v a 
ni p o c n i g e n s a pesar q u e e n 
aparença e x h a l a v a salut i b e l l e sa 
pe l s quatre costats. Q u a n e l s e g o n 
curs j a d e c l i n a v a cap a la s eva f i , 
r e b é una carta en la qua l , entre 
altres coses , l i de ia na C o n c e p c i ó : 
" L a d i r e c c i ó d e l G r a n L i c e u 
d ' a q u e s t a c iutat està o rgan i t zan t 
un concurs d 'asp i rants al B e l l 
Can t . E l s dos q u e en sort i ran 
v e n c e d o r s , h o m e i dona , c o m a 
p r e m i , p o d r a n c l ou r e cont rac te 
a m b l ' a n o m e n a d a g e r è n c i a p e r 
cantar s e g o n s pape r s la p r o p e r a 
t e m p o r a d a . E l s m e u s p r o f e s so r s 
m ' e s t a n encora jant p e r q u è m ' h i 
p resen t i , p e r ò j o est ic i ndec i sa i 
e spera ré e l v o s t r e c o n s e l l " . D o n a 
A u r o r a c ru i x í aque l l a carta s ob r e 
son pi t . E l c o r l i b a t e g a v a m é s 
av ia t q u e les pa l e s de l s m o l i n s 
e m p e s e s p e r la v en tague ra . Sab ia 
e l l a o n hav i a d e t e l e f ona r p e r 
posa r - s e en con tac t e a m b la s e v a 
f i l l a . 
E l m a t e i x d ia c o n v e r s a r e n 
p e r t e l è f o n i e l c o n s e l l que d o n à 
la m a r e a la f i l l a f o u que h a v i a 
d ' ap r o f i t a r l ' a v i n e n t e s a que se l i 
p r esen tava . Q u e a m b e l seu saber 
i l ' a j u d a d e D é u en s o r t i r i a 
v i c t o r i o sa . 
T o t es tava b e n dec id i t . E l 
n o m d e C o n c e p c i ó C r e s p í j a 
f i g u r a v a e n t r e l a l l i s t a d e l s 
concursants . 
D i a q u i n z e de j u n y , a l e s 
c i n c d e l c a p v e s p r e c o m e n ç a r i a la 
f u n c i ó . S ' h i h a v i e n i n s c r i t s 
bastants d 'asp i rants i j a s ' h a v i a 
anunc ia t que , a causa d e l g r a n 
in te rès que h a v i a desper ta t ta l 
p r o v a , ser ia t e l e v i s a d a en d i r e c t e 
p e r la p r i m e r a cadena . 
L a salut de dona Auro ra 
anava m invan t . E l doc t o r que la 
c u i d a v a l i aconse l l à que no era 
prudent anar a Ba r c e l ona per 
assist ir a aque l l a representac ió , 
p e r ò e l l a n o sabia quina excusa 
h a v i a de posa r a la seva filla per 
n o a larmar- la , j a que l 'hav ia 
c o n v i d a d a a m b m o l t a ins is -
tènc ia . H a v i e n quedat amb na 
C o n c e p c i ó , q u e dia catorze , al 
v e s p r e , e m b a r c a r i a . A q u e l l 
m a t e i x dia després d 'haver dinat, 
l i t e l e f o n à , p e r ò a m b tanta 
tr istesa que es p o s à un nuu a la 
g a r g a m e l l a que l ' o f e g a v a dient-
l i : 
-Esco l t a , filla m e v a , de 
s o b t e e m s o n p e g a d e s unes 
a n g i n e s bas tant f o r t e t e s i e l 
m e t g e e m d iu que n o és conve -
n i en t que pass i la mar . N o fos 
c o s a que , a m b la humitat de 
B a r c e l o n a , l a t e m p e r a t u r a 
m ' a n à s pujant i hagués de fer llit 
a l guns d ies . P e r ò tu, C o n c e p c i ó , 
n o et p r e o c u p i s p e rqué no hi ha 
res d ' i m p o r t à n c i a i j o et veuré i 
e s co l t a r é p e r la t e l e v i s i ó tan bé 
c o m si estàs a una butaca del 
L i c e u . 
A q u e l l a j o v e n e t a quedà 
r e c e l o s a , m u s t i a i un tant 
d e s i l · l u s i o n a d a . N o la de ixà 
sat is feta l ' e x p l i c a c i ó de la seva 
m a r e , sospi tant que darrere hi 
h a v i a c oses m é s greus . P e r a ixò, 
en saber que la veur i a per la 
pet i ta panta l la , es v a imposar el 
deure de superar-se a si mate ixa 
p e r causar m é s b o n a impress ió a 
tots e l s t e l espec tadors . 
D i a q u i n z e dona Aurora 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
* T e c h n a l 
* P u e r t a s Aluminio 
* P e r s i a n a s Mallorquínas 
* C e r r a m i e n t o s Galerías 
* T o l d o s P o l i c a r b o n a t o 
* Cristalería y M u r a l e s 
* Calefacción 
* E n e r g i a S o l a r 
* G a s B u t a n o y P r o p a n o 
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estava ne rv i osa , n o p o d i a ev i tar -
ho. V a dinar p o c i, al c a p v e s p r e , 
després d ' h a v e r intentat d o r m i r 
la sesta sense a c o n s e g u i r - h o , es 
va posar a enga lanar e l sa lone t 
en què , a m é s de tenir -h i m o b l e s 
escol l i ts, h i tenien t ambé e l p i ano 
i la t e l e v i s i ó . T r a g u é l ' i n o b l i -
dable c o f r e q u e li d e i x a r e n sos 
pares quan es casà. L ' o b r í a m b 
r e s p e c t e sagra t i a m b m a n s 
t r emo les pe r l ' e m o c i ó , en 
tragué el que pe r e l l a e r en 
t r e s o r s d ' i n c a l c u l a b l e 
va lor . Pen jà a l e s parets 
dels costats quatre g rans 
c a r t e l l s , t e s t i m o n i s d e 
l larga durada de ls d i e s de 
g l ò r i a d e l a j o v e n t u t 
passada. T r o f e u s a c o n -
seguits a f o r ça d ' e x p o s a r 
la v i da en l es c o r d e s i 
t r a p e z i s , f o r e n p o s a t s 
sobre e l p i a n o , taule tes i 
r a c o n e r e s . P e r g a m i n s 
acreditat ius de t í to ls c o n -
querits pe r cons ide ra r i a la 
m i l l o r d ins de l seu art, 
f o r en c o l · l o c a t s a l l o c s 
p re f e r en ts i la l á m p a r a 
central i ap l i c s q u e d a r e n 
adornats a m b c in tes de 
co lor ins i l luent ins, ment re 
els g e r r os de po r c e l . l ana 
fina es v e r en a favor i ts a m b 
be l l í s s ims rams de r oses , 
c o m s i s ' e s p e r à s u n g r a n 
e sdeven imen t . 
D o n a A u r o r a e s c o l l í d e 
dins e l c o f r e el ves t i t m é s e l e gan t 
i que li p o r t a va a la m e m ò r i a la 
pr imera i f e l i ç t r obada a m b qu i 
seria e l seu e spòs . A m b e l l se 
n 'entrà d ins la c a m b r a i a m b 
de l i cadesa e x t r e m a e l v a es t en -
dre sobre e l l l i t . L l a v o r s passà a 
la sala de bany . L e s busques de l 
r e l l o t g e haur ien avançat p r o p de 
mit ja h o r a quan en sort í , pe r 
e n t r a r d e b e l l n o u d i n s e l 
d o r m i t o r i o n es ves t í . N o tardà 
m o l t e n apa rè i x e r j o i o s a . N o 
s e m b l a v a la m a t e i x a persona . 
M é s b é s 'haur ia d i t que era 
l ' A u r o r a d e m é s de v in t anys 
en re ra , d i s p o s a d a p e r ac tuar 
d a v a n t d ' u n p ú b l i c e x i g e n t . 
P e n t i n a d a a m b e l e gànc i a , una 
d i a d e m a de p o l i d e s p e r l e s l i 
ado rna e l f ront . O m b r e s sàv ia -
m e n t a p l i c a d e s a les pa rpe l l e s i 
v o l t a n t d e l s u l l s f e i e n q u e 
aquests br i l l ass in in t ensament i 
e l rosat d e les ga l t es i c a r m í de l s 
l l a v i s l i d o n a v e n l ' a s p e c t e que 
pe r a e l l es haur ien desitjat mo l t e s 
p r e s u m i d e s j o v e n e t e s . D i s c r e t a -
m e n t p e r f u m a d a i enga l anada 
a m b p ro fus i ó d e j o i e s : arrecades, 
anel ls i tumbagues , b r a c e r o l e s , 
b a r b a d e s i c o l l a r s . P e r uns 
m o m e n t s es quedà davant d ' u n 
mira l l . D o n à , mirant -se , mi t ja 
vo l ta . Es j u d i c à a si m a t e i x a i, 
contenta de l resultat, es d i sposà 
a assistir a una festa que , p e r a 
el la, tenia impor tànc i a v i ta l . 
S ' e n c a m i n à a l a p o r t a 
d ' en t rada p e r ò no traspassà e l 
porta l s inó que tancà a m b p a n y 
i c lau pe r r ese rvar -se a i x í 
en e x c lus i va e ls m o m e n t s 
m é s desit jats de tota la 
v ida . D e t o m a d a , de sob re 
e l p in te de la x e m e n e i a , e n 
treu un retrat o n hi són e l 
d i funt e s p ò s , e l l a i na 
C o n c e p c i o n e t a en e l d ia 
de l seu p r i m e r an iversar i . 
Entra al sa ló , ob r i de p in te 
en a m p l e les v i d r i e r e s que 
d o n a v e n a un j a r d í f lor i t . 
A l punt es v a no ta r la 
p ene t r a c i ó d ' a i r e f r esc i la 
f l a i r e a g r a d a b l e d e l e s 
f l o rs . 
A pesar q u e encara 
entrava m o l t a c laror , d o n a 
A u r o r a e n c e n g u é to tes l e s 
b o m b e t e s , q u e d o n a r e n 
una l l u m r e s p l a n d e n t a 
aquel la saleta. D e l r e l l o t g e 
s ' e sco l t a ren c inc c a m p a -
nades . C o m p e r un m i s -
t e r i ós en i gma , aque l l d ia , 
m é s pausades , m é s s o l emnes . . . 
m é s c a l l a d e s . A m b a p a r e n t 
ca lma , aque l l a s enyo ra p o s à en 
m a r x a e l t e l ev i sor . E s v a asseure 
c ò m o d a m e n t a una compor tab l e 
butaca i c o l · l o c à j u s t arran 
d ' e l l a , sobre una tauleta d ' e s t i l 
c o l on i a l , e l retrat que h a v i a duit 
de l men j ado r , sent int-se, a i x í , 
a c o m p a n y a d a de ls éssers m é s 
est imats. 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
C a d a d i m e c r e s , p a n a d e s 
C a d a d i v e n d r e s , r o b i o l s 
D e s p a t x c e n t r a l : 
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R E C O R D S DE H O L L Y W O O D Sir ip R o d a b ó 
«Chica, chica, Boom» o La Reina de les Mongetes 
U n a v e g a d a hi h a v i a un m ú s i c 
frustrat, v e rdu la i r e d e p ro f e ss i ó , 
q u e v i v i a a L i s b o a i t en ia ima 
f i l l a m o l t , m o l t e i x e r i da , a m b 
una g r à c i a p e r cantar i ba l l a r 
p r o d i g i o s a . C o n s c i e n t 
d ' a q u e l l e s e x t r a o r -
d inàr ies qual i tats, sabia 
m o l t b é c o m t r eu r e ' n 
p ro f i t : e l d ia en q u è un 
d e l s p r o d u c t e s q u e 
v e n i a es tava a punt de 
pod r i r - s e , o r g a n i t z a v a 
una ac tuac i ó d e sa f i l l a 
a m b una c a n ç ó q u e e l l 
h a v i a c o m p o s a t p e r 
g l o s sa r i e s e x c e l l ènc i es 
de l e s m o n g e t e s , a lbe r -
g í n i e s , r a ï m , c e b e s 
t e n d r e s i/o p l à t a n s . 
M e n t r e s o n p a r e 
l ' a c o m p a n y a v a a m b la 
gu i tarra des d e dar re re 
e l m o s t r a d o r , sa f i l l a 
can tava i b a l l a v a a m b 
e l ves t i t i c a p e l l a t epe ï t 
d e m o n g e t e s , a l b e r g í -
n i es , r a ïm , c e b e s t en -
d r e s i/o p l à t a n s . E n 
acaba r , l e s m a d o n e s 
q u e h a v i e n a s s i s t i t , 
e m b a d a l i d e s , a l ' e s p e c t a c l e , e s 
l l a n ç a v e n damunt de l e s m o n -
g e t e s , l e s a l b e r g í n i e s , e l r a ï m , 
l es c e b e s t endres i/o e l s p l à tans 
p e r c o m p r a r - n e q u a n t i t a t s 
e x a g e r a d e s . P e r ò aque l l n u m e -
ret n o s e m p r e era út i l : t e n i e n 
certs p r o b l e m e s a m b l es s ín -
d r i e s , m e l o n s , c a r a b a s s e s , 
l l e t u g u e s d ' e n c i a m , c o l s . . . -
i m a g i n a u una n ine ta d e d o t z e 
anys ba l lant a m b quatre s índr ies 
pen jant i una damunt e l cap? U n 
desas t re ! 
A q u e l l a n ineta , N a M a r i a d o 
C a r i n o da Cunha , a ix í n o m i a , ni 
m é s ni m a n c o , v a c r é i x e r en edat 
i v i r tuts , p e r ò P o r t u g a l era massa 
pe t i t p e r al seu ta lent i a E s p a n y a 
n o m é s en t en i en l ' a r t d ' a q u e l l e s 
q u e d a m u n t e l c a p h i du i en f l o rs 
i n o e s t r a n y e s " p e i n e t a s " 
c o n f e c c i o n a d e s a m b m o n g e t e s , 
a l b e r g í n i e s , r a ïm , c e b e s t endres 
i/o p là tans . C o m era d ' e s p e r a r v a 
par t i r c a p a H o l l y w o o d . 
A c a b a v a de trepi t jar la d e f e -
e a c i ó d ' un ca que corr ia per 
l ' a e r o p o r t de L o s A n g e l e s quan 
un espav i l a t a m b gran o l fac te 
pe r a les es t re l l es ( j o ) li v a o fer i r 
e l seu p r i m e r t rebal l a un N i g h t 
C l u b de la ciutat ( M a r -
t i n ' s ) . E l c i n e m a no va 
tardar en fixar-se en e l la i 
prest v a c o m e n ç a r una 
fulgurant carrera c o m a 
C a r m e n M i r a n d a ( l a b o m -
ba b r a s i l e r a ) a m b p e l 
l í cu l es c o m " G i l d a , ba-
l l a n t n e i x un a m o r " , 
" S e c r e t à r i a b r a s i l e r a " , 
" E s c o l a de s i r e n e s " o 
" A q u e l l a nit a R i o " on 
c o m e n ç a v a e l film a m b el 
f a m ó s n ú m e r o " C h i c a , 
C h i c a , B o o m " pe l que 
seria r e c o rdada per a la 
poster i tat . 
Durant aque l l s anys 
d ' e s p l e n d o r v a i g de ixar 
de veure- la . D ' e l l a només 
m ' a r r i b a v e n les seves , no 
s empre aguantadores , pel 
l í c u l e s . P e r ò a q u e l l a 
car rera v a c o m e n ç a r a 
caure en p icat a finals dels 
c inquanta i l ' a n y 1953 va 
filmar la seva darrera pe l l ícula: 
" S c a r e d S t i f f " . D o s anys més 
tard, un ca l o r ó s c inc d 'agost , 
m o r i a de per i ton i t i s . 
C a d a v e g a d a que e m posen un 
p lat de fruita o v e rdura davant, 
s i gu in m o n g e t e s , a lbe rg ín i e s , 
r a ïm , c e b e s t endres i/o plàtans, 
m ' e n v a e i x una p ro funda tristor. 
joyer ía 
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L'art de cultivar Bonsai 
Curset d'iniciació al Bonsai 
C o m j a sab íeu p e l s n ú m e r o s 
anteriors d ' a q u e s t a p u b l i c a c i ó , 
el d ia 2 2 d ' o c t u b r e es v a in i c i a r 
e l curs q u e l ' A s s o c i a c i ó d e 
Bonsa i L l e v a n t du a t e r m e a la 
seva seu segu int e l p r o g r a m a 
q u e j a h a v í e m pub l i ca t . 
E l p r i m e r d i a v a se r 
ga i r ebé d e t ràmi t a causa d e 
les n o v e s a l tes a l ' A s s o c i a c i ó 
i per posa r a l d ia e l s n o u s 
socis als qua ls e ls d o n a m des 
d 'aqu í l es g ràc i e s . 
E l s e g o n d i a , e l 2 9 
d ' oc tubre , v à r e m ten i r e l gust 
que ens f es e l curs un t è c n i c 
en f u n c i o n a m e n t d e l e s 
p lantes. E s tracta d ' e n P a u 
R a m i s , e n g i n y e r a g r ò n o m d e 
la C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a 
que ens v a dona r una e x p l i -
cac ió de ta l l ada d e la m o r -
f o l o g i a i fitosanitàries d e l e s 
p l an tes : c o m s ' a l i m e n t e n , 
c o m e s f a l a c l o r f i l . l a , l a 
f o tos ín tes i , i d e s p r é s e l s nu -
tr ients i l e s m a n c a n c e s m é s 
importants , l es m a l a l t i e s i l es 
p lagues . 
E l 5 d e n o v e m b r e es v a f e r 
el te rcer d ia d e curs i es v a 
tractar sobre la m u l t i p l i c a c i ó d e 
l e s p l an t es a part i r d e l l a vo r . 
L ' e x p l i c a c i ó v a ser a càrrec d e l 
q u í m i c i e x - p r o f e s s o r de l ' I n s -
titut d ' A r t à d o n M i q u e l B o s c h . 
E n s v a e x p l i c a r c o m es p o d e n 
f e r n é i x e r l l a v o r s q u e n o r -
m a l m e n t tarden m o l t o que n o 
h o f a n p e r si m a t e i x e s . L a 
natura lesa crea una barrera en 
cadascuna d e l es l l a v o r s i a i x ò 
s ' a n o m e n a « l e t a r g » , p e r ò l e s 
p e r s o n e s n o t e n i m p a c i è n c i a p e r 
e spe ra r q u e la l l a v o r t rob i l es 
c o n d i c i o n s i dòn i e s p e r n é i x e r 
( d e v e g a d e s es tracta d e tres o 
quat re a n y s ) i e l q u e v o l e m és 
a c c e l e r a r e l p r o c é s . E n M i q u e l 
ens v a e x p l i c a r c o m f e r -ho a m b 
un t e m p s r e l a t i v amen t curt. 
P e r e x e m p l e : l e t a r g p e r 
c o b e r t a i m p e r m e a b l e . L e s 
l l a v o r s t enen una cobe r t a ( p e l l ) 
m é s o m e n y s i m p e r m e a b l e p e r ò 
en e l cas de l ga r rove r , q u e la té 
m o l t i m p e r m e a b l e , n o d e i x a que 
la humita t d e quan la s e m b r a m l i 
e n t r i a d i n s p e r f e r m o u r e 
l ' e m b r i ó i que c o m e n c i , p e r tant, 
e l p r o c é s d e n é i x e r . P o d e m 
avançar bastant si la p o s a m d ins 
a i gua ca lenta ( g a i r e b é 9 0 ° ) i 
després de i xa r - l a re f redar . C a d a 
d ia c a n v i a r e m l ' a i g u a f ins q u e 
la l l a v o r s ' in f l i . Q u a n h a g i in f la t 
tardarà a p r o x i m a d a m e n t 21 d i e s 
a né i x e r , p e r tant a v a n ç a r e m e l 
p r o c é s g a i r e b é e n u n a n y . 
T ra c t ades a m b àc id sul fúr ic ( n o 
r e c o m a n a t de tan de l i ca t q u e és , 
j a q u e p o t e x p l o t a r ) tarda n o m é s 
c inc d ies . 
D e s p r é s c o m h e m d e guar -
dar l es l l a vo r s q u e r e c o l l i m 
f ins q u e l es s e m b r e m : p r ime r , 
f e r - l es b e n netes i p o s a r - l o s 
un p o c d e p ó l v o r e s f ú n g i c i d e s 
p e r q u è n o aga f in f o n g s . D i n s 
una bossa de p làs t i c , i e l l l o c 
i dea l és a b a i x d e tot d e la 
g e l e r a p e r q u è h i so l h a v e r 
n o m é s 3 -4 g r a u s d e t e m -
pe ra tu ra i é s , a m é s , s e c . 
T e n d r e m en c o m p t e q u e p e r 
cada g rau que a b a i x a m d e la 
humita t de la l l a vo r , dup l i c a 
la durabi l i tat i p e r cada c i n c 
graus q u e a b a i x a m d e t e m -
peratura, la torna dup l i car . 
É s c l a r q u e n o p o d e m 
e x p l i c a r des d ' a q u í tot e l q u e 
c on t enen l es sess ions de l curs , 
p e r ò c o n f i a m o fe r i r -ne un m í n i m 
d ' a l l ò q u e c r e g u e m m é s i n -
teressant. 
Jaume G i n a r d L l i n à s 
VIDRIO ALUMNIO SANEAMIENTO 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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F I N A N Ç A M E N T DE L 'ESGLESIA : U N DEURE 
DE TOTS. 
Construir l 'Església avui: amb quins mitjans? 
L ' E s g l é s i a és la Ins t i tuc i ó q u e 
fa p r e s en t Jesucr is t i la s e v a 
s a l v a c i ó e n m i g d e la humani ta t . 
C o m p t a a m b la p r e s è n c i a a c t i va 
d e D é u al seu s i ; i p e r a i x ò d e i m 
q u e és d i v i na . I està f o r m a d a pe r 
tots e ls h o m e s i d o n e s q u e c r euen 
e n J e s u c r i s t . I p e r a i x ò é s 
v e r t a d e r a m e n t humana . 
I p e r q u è és h u m a n a , l ' E s g l é s i a 
necess i t a d e m i t j ans ma te r i a l s 
su f i c i en ts p e r c o m p l i r la s e va 
m i s s i ó i p o s a r a l ' abas t d e tots la 
s a l v a c i ó d e Jesús: 
- N e c e s s i t a e n p r i m e r l l o c d e 
p e r s o n e s q u e d e d i q u i n la s e v a 
v i d a a s e r v i r i e s t imu la r la v i d a 
d e la c o m u n i t a t e c l e s i a l : c a p e -
l lans, r e l i g i o s o s i r e l i g i o s e s , la ics 
c onsg ra t s a D é u i a ls g e rmans . . . 
- N e c e s s i t a d e l l o c s p e r r eun i r -
se, p r e g a r , t r obar - se a m b D é u i 
o f e r i r - l i e l c u l t e s ag ra t : e l s 
T e m p l e s . 
- N e c e s s i t a d e l l o c s p e r a 
r e s i d è n c i a d e l e s p e r s o n e s 
c o n s a g r a d e s , p e r a l ' e s tud i , la 
f o r m a c i ó , l ' e s p l a i i p e r a 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e l e s s e v e s 
act iv i ta ts . . . 
- N e c e s s i t a c o n s e r v a r i o f e r i r a 
la c o n t e m p l a c i ó d e l p o b l e , c o m 
un m i t j à m é s d ' a p r o x i m a c i ó a 
D é u i a ls v a l o r s t ranscendents , 
e l t r e so r art ís t ic q u e la h i s tò r i a 
ha d e p o s i t a t a l e s s e v e s mans . . . 
É s b e n r a o n a b l e q u e l ' A d -
m i n i s t r a c i ó p ú b l i c a a judi e c o -
n ò m i c a m e n t a l ' E s g l é s i a . S o -
b r e t o t e n e l s d o s punts ú l t i -
m a m e n t m e n c i o n a t s . P e r ò , 
t a m b é e n e l con jun t d e l e s s e v e s 
ac t i v i ta ts , d o n a t e l n o m b r e de l s 
seus m e m b r e s i la c ons t a t a c i ó 
q u e l e s ac t i v i ta ts e c l e s i a l s s ó n 
p o s i t i v e s p e r a la soc ie ta t . 
P e r ò é s m o l t m i l l o r q u e 
l ' e s g l é s i a s ' au t o f i nanc i i , s i gu i 
au tosu f i c i en t , e s p e c i a l m e n t e n 
tot a l l ò n o d i r e c tament r e l ac i ona t 
a m b l ' a c c i ó s o c i a l i a m b e l 
p a t r i m o n i a r t í s t i c . P e r d u e s 
r aons : 
- E n p r i m e r l l o c p e r n o 
c o n d i c i o n a r la v i d a d e l ' E s g l é s i a 
a l ' i n t e r è s , la s impat i a o l ' h u m o r 
de l s g o v e r n a n t s d e torn. 
- I e n s e g o n l l o c , p e r q u è 
l ' E s g l é s i a p u g u i ser d e l t o t 
i n d e p e n d e n t d e q u a l s e v o l p o d e r 
q u e n o s i gu i e l d e l seu S e n y o r 
Jesucrist . 
L ' E s g l é s i a l ' h e m de sosten ir 
ent re to ts e l s q u e ens sen t im 
m e m b r e s v i u s de l seu c o s . I f ins 
i t o t a m b l ' a j u d a d ' a q u e l l s 
c iu tadans q u e , n o v i v i n t ac t i -
v a m e n t a d ins l ' e s g l é s i a , c o n -
s ide r in q u e l e s act iv i ta ts e c l e -
s ia ls c o o p e r e n al m i l l o r a m e n t i 
la d i g n i f i c a c i ó d e l es p e r s o n e s i 
d e l a soc ie ta t . 
A q u e s t a j o r n a d a d e l ' E s g l é s i a 
D i o c e s a n a és b o n m o m e n t 
p e r q u è to ts e l s qu i a M a l l o r c a 
ens c o n s i d e r a m ca t ò l i c s , ens 
d e m a n e m se r i o samen t si d o n a m 
a l ' E s g l é s i a e l suport e c o n ò m i c 
q u e ens co r respon , d 'una mane ra 
hab i tua l i r egu lar . 
S i q u a l c ú e m d e m a n à s qu ina 
quant i ta t ser ia j u s t donar p e l 
sos ten iment d e l 'Esg l és i a , l i d ir ia 
q u e a l ' e n t o r n d e 1*1% d e l s 
i n g r e s o s f a m i l i a r s , s e m p r e 
c o n t e m p l a n t aquest cr i ter i c o m 
or i en ta t iu i t en int en c o m p t a l e s 
c i r cums tànc i e s de cada cas. 
I si e m d e m a n à s qu in és el 
m i l l o r s i s t ema p e r co l · l aborar 
d i r ia q u e la sus c r i p c i ó bancàr ia 
b é s igu i a la p r ò p i a parròqu ia , bé 
s i g u i a l B i s b a t . A t o t e s l e s 
p a r r ò q u i e s , h i t r o b a r e u e l s 
i m p r e s o s ad i en ts . 
L a c o l · l e c t a d e l d ia d 'avu i , 
j o r n a d a d e l ' E s g l é s i a d iocesana, 
t a m b é és un b o n m i t j à p e r ajudar 
a l s o s t e n i m e n t d e la nos t ra 
Esg l é s i a . 
S i c r e i m e n l ' E s g l é s i a , en la 
s e v a ne c e s sà r i a f u n c i ó re l i g iosa 
i s o c i a l , s i g u e m g e n e r o s o s , 
a j u d e m al s eu auto f inançament . 
T e o d o r Ú b e d a , 
B i s b e de M a l l o r c a 
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Davant el Fòrum de Pastoral Juvenil 
c o m p r e n d r e la seva p r o b l e 
màt i ca . A i x ò és el que entre 
tots in t en ta rem fer. 
L a mane ra de treba-
l l a r q u e s ' h a a d o p t a t , 
s e m b l a u n r e c o r r e g u t 
i n t e r e s s a n t , f i n s i t o l -
m o d è l i c . M i r a r e ls j o v e s 
d ' a p r o p a m b e l s seus 
v a l o r s i cont rava lo rs i a m b 
la s e va r e f e r ènc ia al c o n -
j u n t d e la soc ietat . I m i ra r 
la comuni ta t cristiana. C o m 
s ' e n g i n y a n o tant pe r a que 
e l s j o v e s entr in d ins e l l a c o m 
p e r a co l l i r - l o s a i x í c o m són i 
d e i x a r - l o s ser e l l s . I al m a t e i x 
t e m p s a judar- los a ser nous p e l 
c o n t a c t e a m b l a f e i a m b 
Jesucrist. I mirar les exper i ènc i es 
c o n c r e t e s que s 'han fe t i q u e són 
p istes p e r a descr iure una manera 
d e t reba l la r i uns cont inugts que 
n o p o d e n manca r en aquesta 
a c c i ó . 
Pa r l a r de ls j o v e s d ins la 
s o c i e t a t i d ins la c o m u n i t a t 
c r i s t i a n a s e m b l a q u e n e c e s -
sàr iament ens durà -ens haur ia 
d e dur- a par lar de ls adults i de l 
con jun t d ' a c c i o n s q u e duu a 
t e r m e l ' E s g l é s i a avui . 
E l s t e m e s que es debat ran 
e n aques t f ò r u m d e pas tora l són 
sis : A n à l i s i d e l j o v e avu i ; P r o c é s 
d e f e ; C o m u n i t a t ; E l p r o j e c t e a 
M a l l o r c a . F o r m a c i ó , an imado r s 
i j o v e s ; U n a e x p e r i è n c i a a m b 
j o v e s d e s d e l a c o m u n i t a t : 
M o v i m e n t Juveni l Pa r r oqu ia l . 
E n p a r l a r e m e n e l s p r ò x i m s 
n ú m e r o s de B e l l p u i g . 
F . M . 
SI LA MORT 
FOS... 
A l g ú m o r 
i t a lment és c o m unes passes 
que s 'aturen.. . 
P e r ò . . . i si es tractàs 
de la par tença 
cap a un n o u v i a t g e ? 
A q u e s t f i d e s e tmana a 
Santa L l ú c i a h i haurà un f ò r u m 
de pastora l j u v e n i l . I d e q u è v a 
un f ò r u m de pas to ra l j u v e n i l ? 
J o v e s i a d u l t s , a m b l ' a j u d a 
d ' a l g u n e s p e r s o n e s q u e h a n 
aprofundi t l e s d i f e ren ts q ü e s -
t ions, c e rca ran l l u m i c a m í p e r a 
una f e ina pas tora l d e j o v e s i 
amb j o v e s avu i . 
N o pa r t im d e z e r o . H i h a 
j o v e s cr ist ians. H i ha una f e i n a 
feta i una f e ina q u e es c o n t i n u a 
pe ls j o v e s i a m b e l s j o v e s . P e r ò 
el camí n o està fet. I es n e c e s s i t en 
les apo r tac i ons de tots p e r anar 
endavant . V a l la p e n a al m a t e i x 
t emps ce r ca r j un t s e l q u e haur i a 
de ser c o m ú a l e s d i s t i n t e s 
maneres de f e r f e ina pas t o ra l 
amb j o v e s avu i . 
Es tracta d e dona r r e spos ta a 
un p r o b l e m a q u e ens p r e o c u p a . 
Es tracta d e c o n è i x e r a f o n s 
aquest s e g m e n t tan i m p o r t a n t 
de la soc ie ta t i sospesar la l a b o r 
pastoral que es fa i es farà a m b 
el ls . U n p r o j e c t e d e p a s t o r a l 
j u v e n i l v a l l a p e n a f e r - l o . 
A p r e n d r e a caminar junts s e m b l a 
una cosa bona . I e l f ò r u m és p e r 
a d i senyar e l p r o j e c t e pas to ra l . 
C o m es f a un j o v e c r i s t ià? 
És una p r egun ta q u e v a l la p e n a 
respondre . I tan i m p o r a n t c o m 
la resposta a aques ta p r e g u n t a 
és m i r a r e l s j o v e s d ' a p r o p , 
NOTICIES BREUS 
- C u r s e t p r e - m a t r i m o n i a l . A 
par t i r d e d i l l u n s d i a 2 3 d e 
n o v e m b r e h i haurà e l curset p r e -
mat r imon ia l . É s e l s e g o n d ' e n -
guany . 
- D i s s a b t e d i a 21, hi ha M i s s a 
d e c o m u n i t a t 
- C a t e q u e s i d e s e g o n a e t a p a . E l 
d i v endres a l es 5 ' 3 0 d e l c a p -
vespre , a la C a s a d ' e x e r c i c i s , h i 
ha la ca t eques i d e s isè. 
I e l d issabte a l es 4 de l c a p v e s p r e 
en e l C e n t r e S o c i a l h i ha la 
Ca teques i de setè i vu i t è . 
L ' a u t o f i n a n ç a m e n t a c a s a 
n o s t r a : 
E n aquest m o m e n t a la 
P a r r ò q u i a d ' A r t à c o m p t a m a m b 
vu i tanta suscr ipc ions . P o d r e m 
arr ibar abans de l cap d ' a n y a 
100 d e m a n e r a que es fac i ve r i ta t 
e l l e m a p r i m e r d e la c a m p n y a 
100 p e r 1000 
L a par ròqu ia de la C o l o n i a 
c o m p t a a m b 13 suscr ipc ions . 
D i u m e n g e qui v e d ia 15 
f a r e m la j o m a d a de l ' E s g l é s i a 
d iocesana . L ' o f r e n a d 'aques t dia 
està des t inada a l ' au t o f i nança -
m e n t d e l ' E s g l é s i a de M a l l o r c a . 
A l g ú m o r 
i t a lment és c o m una por ta 
q u e es tanca de c o p i vo l ta . . . 
P e r ò . . . i si es tractàs d ' u n pas 
que ens o b r e a altres pa isa tges? 
A l g ú m o r , 
i t a lment és c o m un arbre 
que cau.. . 
P e r ò . . . i si es tractàs d ' una l lavor 
g e rm inan t en una terra n o v a ? 
A l g ú m o r , 
i t a lment és c o m un s i l enc i 
que udola . . . 
P e r ò . . . i si ens ajudàs a entendre 
la f ràg i l mús i ca de la v i d a ? 
V ) 
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Andreu Genovar t 
Renovació en el Club 
de la Tercera Edat 
D e s p r é s d e tres a n y s d e p ràc t i c a 
inac t i v i ta t , e l C l u b d e l a T e r c e r a 
E d a t està d e c i d i t a d e s b l o q u e j a r 
la s i tuac ió . P e r a i x ò e s c o n v o c à 
una A s s e m b l e a e x t r ao rd inà r i a 
p e r a to ts e l s s o c i s e l passa t 
d i v e n d r e s d i a 13, e n la q u e la 
Junta d e G o v e r n ac tua l p r e s en tà 
la s e v a d i m i s s i ó . E s t a v a p r e v i s t 
t a m b é q u e h i h a g u é s p r e s e n t a c i ó 
d e cand ida tu res p e r e l e g i r una 
n o v a Junta. N o d o n a m r e l a c i ó 
d ' a q u e s t e s cand ida tu r e s j a q u e 
es p o d i e n p r esen ta r f i ns a l e s 12 
hs . d ' ah i r , q u a n B e l l p u i g e ra j a 
a l ' i m p r e m p t a . 
La Banca March 
a la Colònia 
L a B a n c a M a r c h h a adqu i r i t e l 
l o c a l a d o s s a t a l a p e n s i ó 
R o c a m a r o n durant m o l t s d ' anys 
h i h a g u é la p e r r u q u e r i a d e n a 
B à r b a r a G e n o v a r t . E l l o c a l està 
j a e n o b r e s i l ' en t i t a t b a n c à r i a 
p e n s a p o s a r - l o a l s e r v i c i d e l 
p ú b l i c t o t d u n a q u e e s t i g u i 
en l l es t i t . A q u e s t a és la p r i m e r a i 
l ' ú n i c a d e l e g a c i ó b a n c à r i a a m b 
un l o c a l p r o p i a l n o s t r e p o b l e . 
H e m p o l s a t l ' o p i n i ó d e l s c o l o -
n i e r s i l a m a j o r i a e s t r o b e n 
sat is fets a m b aques t n o u s e r v i c i 
q u e , a m é s d ' o f e r i r c o m o d i t a t 
es ta l v i a rà d e s p l a ç a m e n t s i n n e -
cessar is a A r t à . 
Coloniers a Santiago 
en moto 
U n g r u p d e j o v e s c o l o n i e r s 
s o t i r e n e l p a s s a t d i v e n d r e s 
d i r e c c i ó S a n t i a g o d e C o m -
p o s t e l a ; e l r e c o r r e g u t e l f a ran e n 
m o t o a pa r t i r d e B a r c e l o n a . 
S e m b l a q u e s ' h o h a n m o n t a t 
p r o u b é , fins i t o t h a n c o n f e c -
c i o n a t unes c a m i s s e t e s i uns 
adhes ius q u e p o r t e n e l n o m d e la 
C o l ò n i a i f a n r e f e r è n c i a a 
l ' e s d e v e n i m e n t . U n a p r o e sa en 
la q u e es m e s c l e n l ' e spe r i t j o v e , 
l ' a v e n t u r a i l ' o r i g ina l i t a t . 
Excursió parroquial 
E l p r ò x i m d ia 2 2 d e n o v e m b r e 
es farà una e x c u r s i ó pa r r oqu ia l 
obe r t a a t o t h o m . Se rà una v o l t a 
l l a rga en la q u e es v is i taran entre 
a l tres p o b l a c i o n s E s p o r l e s , o n 
s ' an i r à a la G ran j a , i a l t res 
p o b l e s d e la serra d e T r a m u n -
tana. 
Els Grups d'Esplai de 
Mallorca (GEDEM) cele-
braren l'assemblea al 
Camping 
E l passat cap de setmana e ls 
G r u p s d ' E s p l a i d e M a l l o r c a 
( G E D E M ) c e l eb ra r en la seva 
a s s emb l ea anual al c a m p i n g de 
la C o l ò n i a . A m b e l l e m a " S o m 
a m i c s d e l a nos t ra t e r r a " es 
t r oba ren e ls 4 7 grups d 'Esp l a i 
q u e in t e g r en e l G E D E M i, entre 
a l tres c o s e s , r ea l i t za r en e l p la de 
curs p e r e n g u a n y que g i ra entorn 
de l t e m a d ' e c o l o g i a . E n aquest 
sentit anà t a m b é la c on f e r ènc i a 
d e M i q u e l R í o sobre recursos i 
m e d i amb i en t . 
L'entrada a l'urbanit-
zació S'Estanyol 
enllestida 
L ' e n t r a d a a r u r b a n i t z a c i ó de 
S ' E s t a n y o l , t o tduna després de 
C a l a T o n o , e s t à e n l l e s t i d a : 
carrers asfaltats, faro les instal.la-
d e s , v o r a v i e s f e t e s , x e r x a 
d ' a i g ü e s a punt. . . d óna una bona 
i m p r e s s i ó . E l q u e n o sabem és si 
f unc i ona c o m a part d e l 'u rba-
n a i t z a c i ó de S ' E s t a n y o l o si és 
una c o s a t o t a lmen t d i ferent . 
14 novembre 1992 col·laboració 
Crònica des del Coll 
Faraix. 
N o fa m o l t v a i g l l e g i r una 
entrevista a un m i s s i o n e r . D e i a 
que la s e va m i s s i ó era sa lvar 
àn imes . Jo , a part i r d e l l a vo r s , 
v a i g d e c i d i r e sc r iure un ar t ic le 
amb les preguntes i l es r e f l e x i o n s 
que e m v a i g fer . P e r e x e m p l e : 
P e r què s 'han de sa lvar aques tes 
à n i m e s ? Q u e e s t a n c o n d e -
mnades? I p e r q u è estan c o n -
demnades? N o són c re i en ts e ls 
nadius? O la s e v a f e n o e l s p o t 
salvar? P e r q u è n o són b o n e s l es 
seves i dees? P e r q u è és m i l l o r la 
fe ca tò l i ca? H a n hagu t d ' e s p e r a r 
fins a l ' a r r i bada de l s c a t ò l i c s 
per sa lvar -se? 
I tots e ls m o r t s abans de 
l ' a r r ibada de l s ca t ò l i c s , s 'han 
condemna t? Just p e r a i x ò ? É s 
. .i.Yüi. 'j • 
que D é u és tan injust? So l s p e l 
fet d e n é i x e r a un de te rmina t 
l l o c un està c o n d e m n a t ? 
I l a f a m , la pob r esa , l ' e x -
p l o t a c i ó , l a i n j u s t í c i a q u e 
so f r e i x en m i l i o n s de p e r s o n e s a 
tot e l m ó n , n o són una b o n a 
c o n d e m n a ? 
Sé q u e h i ha r e l i g i o s o s que es 
des fan p e r a judar a so l ven ta r e ls 
p r o b l e m e s " d ' a q u í " , terrena ls , 
c o m e ls abans esmentats i és d e 
r e c o n è i x e r i admirar . 
D e f e t c r ec que és m é s út i l , a 
m é s de donar men ja r a ls fa -
m è l i c s , ensenya r - l o s c o m a c o n -
segu i r -ne m é s en e l futur. 
A i x ò és úti l i és e l q u e i m p o r t a 
a la gen t necess i tada ; en e l darrer 
que p e n s e n és en la s a l v a c i ó que 
n o sigui la sa l vac ió de la pobresa . 
Jaume G i n a r d P a l o u . 
VOLVO 
Venta y servicio 
AGENCIA EN MANACOR V COMARCA 
HERMANOS NADAL S.A. 
O Creuers, 30. Manacor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02 
Paisatge desprès de la batalla 
Si e l s d issabtes d e mat í us agrada passe jar i c am ina r 
l l e g in t e l d iar i a l ' o m b r a d ' u n arbre o seure en un banc , 
A l e r t a ! n o se us o co r r i anar als j a rd ins de N a Ba t l e ssa ! 
B o t e l l e s de c e r v e s a senceres i t a m b é d e fe tes m i q u e s , 
l l aunes i brutor e s c a m p a d a pe r tot arreu us espe ren . E l s 
bancs encara n o estaran e ixuts de l s sucs que e l s j o v e s 
m u s s o l s e ls h i hauran f e t beure men t r es passen la f e b r e 
de l d i v e n d r e s a la nit i e l frustrat l e c t o r a m é s d e f e r m a l b é 
la r o b a p o t acabar a ferrat al banc c o m un auce l l en e l v i s c . 
M é s g r eu p o t resultar si p o sau e l p e u sobre un de l s 
n o m b r o s o s v i d r e s e scampats p e l j a r d í i la v o r a v i a . 
É s un l l o c t e ò r i c a m e n t adequat p e r dur-hi n ins . . . 
ió lingüística 
AMARANTA 
Alta Bisutería 
C/. l'Agulla, 16 
Tel. 56 33 52 
Cala Ratjada 
(Mallorca) 
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R E G I S T R E C I V I L D ' A R T A 
M O V I M E N T N A T U R A L DE L A 
P O B L A C I Ó MES D 'OCTUBRE 
N A I X E M E N T S 
04 .10 .92 . M a r t a V e g a S u r e d a , 
f i l i a d e F r a n c i s c o - J o s é i M a r i a 
Antonia. 
0 8 . 1 0 . 9 2 . M a r i a A n t o n i a 
T o r r e n s M o r e y , filia d e C r i s -
t óba l i M a r g a l i d a . 
0 9 . 1 0 . 9 2 . M a r t a R í o s P i c ó , filia 
d e I g n a c i o i M a r g a l i d a M . 
17 .10 .92 . S e r g i o B e r n a t H e r -
r e r o , fill d e José A n t o n i o i M a r í a 
d e l o s A n g e l e s . 
2 9 . 1 0 . 9 2 . B a r t o m e u F e m e n í a s 
L l a n e r a s , fill de B a r t o m e u i 
M a r i a . 
M A T R I M O N I S 
N o s e ' n c e l eb rà cap . 
D E F U N C I O N S 
01 .10 .92 . L l u í s M a s s a n e t T o u s , 
C/ G ó m e z U l l a , 16. 83 anys . a ) 
d ' E s R a f a l . 
P L U V I Ò M E T R E S D E L TERME D * A R T A . MES D'OCTUBRE DE 1992 
DATA 
SA 
CORBAIA URBANA 
ES 
PONT 
SON 
MAGANET 
ETS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
COLONIA 
ST.PERE 
Divendres , 2 31 '2 32 '5 17 '5 5'7 
D i ssab te , 3 5 '2 5 '0 2'2 2'5 2 ' 1 3 '5 9'5 
Diumenge, 4 24 '8 28 '1 22" 5 26'4 32 '4 2 6 8 16 '5 
D i l l u n s , 5 0 '6 1*2 2 '0 l ' 3 
Dimarts, 6 0 '5 5 '1 l ' 9 3 '5 
Dimecres, 7 l ' 3 l ' 2 3 '8 
D i j ous , 8 32 '9 27 '6 48'0 44 '4 56 '2 9 '0 11'4 
Divendres , 9 7 '8 7 1 1 7 '8 7 '6 8 ' 1 7 '2 8'0 
Diumenge, 11 5'3 4 '2 5'0 5'6 4 '5 3 '3 3'8 
Dimarts , 13 7 '8 4 '5 9 '1 10'7 7 ' 1 13 '3 11*5 
Dimecres, 14 36 '2 40'6 30*5 37 '2 47 '6 55 ' 1 6'5 
D i ssab te , 17 2 '6 3 '7 4 ' 1 4 '9 4 '5 0 '2 3'6 
Diumenge, 18 l ' 5 1-2 l 'O l ' 3 0 '6 5 '8 l ' 4 
Dimarts, 20 8 '3 3*0 6 '8 3 '6 2*5 l ' 3 l ' 2 
D i j ous , 22 1-3 1-6 2 '2 l ' 6 
D i ssab te , 31 0 '5 2 ' 1 l ' O 3 '2 0 '5 
TOTALS : 
MES 164 '1 163'3 162'2 159 '6 171'8 131'8 74'7 
ANY NATURAL 472 '0 480'9 500'9 435'3 522 '9 519'6 469'5 
ANY AGRÍCOLA 164'3 165'9 167'4 160' 1 172*0 137'0 74'9 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (OCTUBRE 1991) 
MES 108' 4 99 '3 188' 8 130'5 148' 6 109'9 69'5 
ANY NATURAL 728'7 
ANY AGRÍCOLA 183 '2 158'8 254*1 179 '2 277 • 1 150'5 116'7 
L 'avanç p u b l i c a t en e l número a n t e r i o r ha hagut de se r m o d i f i c a t . 
Curiosament amb una p r e c i p t a c i ó ocorreguda passat j a e l mes n a t u r a l , a l e s 
pr imeres hores d e l d i a 1 de novembre. Passa, p e rò , que l a l e c t u r a de l e s 
e s t ac i ons es fa a l e s nou d e l mati i s ' a t r i b u e i x a l d i a a n t e r i o r . 
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0 3 . 2 0 . 9 2 . L l o r e n ç T e r r a s s a 
Q u e t g l a s , C/ A n t o n i B l a n e s , 40 . 
71 anys . a ) B u t l o . 
1 0 . 1 0 . 9 2 . B à r b a r a A m o r ó s 
S u r e d a , C/Joan Es t e l r i ch , 5. 85 
anys. a ) Ga l an i a . 
14.10.92. J a u m e T u g o r e s M e s -
t r e , Cl Sant A n t o n i , 1. 68 anys . 
Frare. 
1 4 . 1 0 . 9 2 . M a r i a R a m í r e z 
C a b a n i l l a s , C7 B a r r a q u e s , 13. 
70 anys . 
15.10.92. J u l i à G i n a r d S e g u í , 
C/ P l a ç a M a r x a n d o , 8. a ) V i o l í . 
1 5 . 1 0 . 9 2 . M a n u e l L l a n e r a s 
M á s , 77 anys . a ) S ineu . 
16 .10 .92 . J o a n G i l i S a n c h o , C/ 
M a r g a l i d a E s p l u g u e s , 9 . 87 
anys . a ) C o l o m . 
1 7 . 1 0 . 9 2 . P e d r o M a s s a n e t 
M o l l , C/ Ba r raques , 1 6 . 8 1 anys . 
a ) M o l l . 
17 .10 .92 . C r i s t ó b a l M a s s a n e t 
M u n t a n e r , C/ Santa M a r g a l i d a , 
54. 72 anys , a ) L l o v e t í . 
1 8 . 1 0 . 9 2 . A n t o n i G e l a b e r t 
V i v e s , C / R a f e l B l a n e s . 88 anys . 
a ) Jaumí . 
2 1 . 1 0 . 9 2 . A n t ò n i a S e r v e r a 
R o s s e l l ó , C/ A b e u r a d o r , 7. 80 
anys . a ) d ' E s M o l í . 
25 . 10 .92 . J o r d i C o l o m a r M o l l , 
C/ C r e m a , 3 3 . 83 a n y s . a ) 
C o l o m e r d ' E n L e u . 
2 7 . 1 0 . 9 2 . J a u m e C u a r t V i z -
c o n t i , C/ C r e c , 15. 75 anys . 
30 10 92 . M a r g a l i d a G i l i L l i -
t e r a s , C/ S o n Serve ra , 3 1 . 86 
anys . a ) V i d r i e r . 
3 0 . 1 0 . 9 2 . I s a b e l F e r r e r G i -
n a r d , C/ Santa Cata l ina , 27 . 80 
anys . a ) Bapt is ta . 
T V C O L O R 
PHILIPS 25 PULGADAS 
ESTÉREO Mod. 25ST2761 W 
> Tubo Black Line S. "\ 
* Sonido estéreo NfCAfy! (2 x 20 W). \ 
•2 altavoces, mmmmm¡mikmmimm^ 
* Teletexto, 
• Mando a distancia, ¡§|;; ^^^^^^mm* 
pressntonsas. f | M 
2 Euroconectores, mm. S 
»Conector de I H I 
•% auriculares IHP ü 
estéreo. IIIP 8 
Itsfettts^ -
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ELS C E N T A N Y S DE M A D O CUNIA : 1892-1992 
(Aquestes són les gloses que 
1 
Artà és un crit de festa 
amb tal aconteixement 
una Dona en cumpleix cent 
d'anys, i es poble en tal gesta 
de veres se manifesta 
orgullóa i tot content. 
2 
Sa seva biografia 
jo voldria recordà, 
Ella s'en alegrarà. 
Va per vós Madò Cunia, 
sabeu, Antònia Maria, 
sou sa Padrina d'Artà. 
3 
Mil vui-cents noranta-dos 
n'es carré de Sa Sorteta 
va néixer una nineta 
i aquesta nina sou vos 
tresò que's poble gelós, 
guarda devers na Careta. 
4 
D'octubre es darré dia 
es Jutjat dóna entenent 
de lo vostro naixement, 
ja no hi es qui l'escrivia 
tampoc a sa Rectoria 
qui va fer es batiament. 
5 
Ses coses que estan escrites 
sempre les hem de guardà, 
sa vostra partida està 
duguent ben clares ses fites 
i així si les necessites 
són molt bones de trobà. 
6 
Jo, Biel Torres i Gili, 
visc a n'es carré Sorteta 
i ha nascut una nineta 
a n'es nostro domicili. 
Sa Comare, gran auxili 
ha ajudat a sa doneta. 
7 
Ella, es Salas Carrió 
i es nom seu és de Tunina, 
és sa mare de sa nina, 
tot ha anat de lo milió. 
I es nom d'aquest infantó 
Antònia, com sa padrina. 
n'Antoni G inard , Butler, recità a la festa de 
8 
I vàreu ser batiada 
s'horabaixa es mateix dia 
ben clà a sa Rectoria 
sa partida som trobada, 
Juan Sureda, firmada 
membre de sa Vicaria. 
9 
Quan vàreu tornar grandeta 
de casa vos canviareu 
'ran de ca's Canonge 'nareu 
també Llebeig i Careta. 
Sent ja una fadrineta 
a Ciutat prest vos llogareu. 
10 
Vint anys a ca's metge Planas 
llevonses a ca'n Vidal 
fer feina vos era igual 
sempre la feiu de ganes 
passant dies i setmanes 
procurant truere es jornal. 
11 
Heu volgut quedà fadrina, 
pretendents no vos faltaren 
quatre sé se'n declararen. 
Carabassa... de propina 
les dàreu per medicina 
es sí, de vos no trobaren. 
12 
Quan hi anava un bergantell, 
ja la duia ben pensada 
com que's tan espabilada 
s'enreia de s'estornell. 
Tú me vols posar s'anell 
per tenir-me de criada. 
13 
Com veis, molt valenta era 
mai per mai s'acovardà, 
i quan se và jublilà 
est eia amb so germà Pere. 
Aquí teniu sa carrera 
tot tal com me va contà. 
14 
Es vera, i vos sentiu 
de que dic sa veritat, 
un sigle vos ha passat, 
i per això és es motiu 
de que ara mos teniu 
aquí per fer-vos costat. 
1 CONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuestos sin compromiso 
c/ Rafel Blanes, 98 Tel. 83 66 64 
07570 - A r t à 
la centenària de dia 31 d'octubre) 
15 
Mirau quantes de persones 
qu'n obsequi vos han duit, 
no vuldria fer descuit, 
i deixar-ne de fallones 
si es nom de cap no dones 
es pots treure més bon fruit. 
16 
Jo vos dic sincerament 
s'està fent una festada, 
de gust la organitzada 
per tal aconteixament 
l'Església i s'Ajuntament, 
i es Poble l'ha aprofitada. 
17 
Es Club de Tercera Edat, 
també ha obert ses portes 
i es voreu te n'aconhortes 
de lo bé que s'han portat 
sa Coral bé ha cantat 
amb veus molt dolces i fortes. 
18 
Sa música i ses trompetes, 
lo mateix es ball de bot, 
tot ajuntat a un brot 
no han fet falta mambelletes 
ses coques i ses galletes, 
com veis hi ha de tot. 
19 
Sa darrera vaig a dí, 
salut Antònia Maria. 
0 més ben dit Madò Cunia, 
que més en pogueu cumplí 
d'anys, i he hi tornem vení 
tots en pau i armonía. 
20 
Aquesta es sa vostra vida 
ho diven ses meves gloses, 
semblen un ramet de roses. 
Sa misió som cumplida, 
de Déu siau beneïda 
gaudint de les millors coses. 
21 
Ara vui una besada 
1 ja me despediré, 
que Déu vos conservi bé 
tant valenta i estirada. 
Aquí acaba sa glosada 
feta d'en Toni Bulté. 
de 1992. 
Artà, a 31 d'octubre 
Antoni Ginard Cantó 
a) Butle. 
P S I C Ò L O G A 
tel. 84 42 63 
Cita prèvia 
(de les 13 h. a les 16 h.) 
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( R e p r o d u ï m , c o m p l e t i t raduï t d e l c a s t e l l à , R E R A M s i g n i f i c a " R e d d e R a d a r e s M e -
l ' i n f o r m e t è c n i c q u e s e r v e i x d e b a s e p e r t e o r o l ó g i c o s " ; rNM, " I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
r e comanar la u b i c a c i ó d e l R a d a r sobre la T a l a i a M e t e o r o l o g i a ' ' ; C M Z , " C e n t r o M e t e o r o l ó g i c o 
Freda. H e m co r r eg i t q u a l q u e er ror de t o p o n í m i a . Z o n a l " ) 
INFORME SOBRE LES R A O N S DE L 'ELECCIO DE 
L ' E M P L A Ç A M E N T A L A T A L A I A FREDA D 'UN R A D A R 
M E T E O R O L Ò G I C DE L A R E R A M DEL INM. 
L a xa rxa d e R a d a r s M e t e o -
r o l ò g i c s d e l ' Ins t i tut N a c i o n a l 
de M e t e o r o l o g i a cons ta d e 15 
insta l · lac ions r epar t ides p e r tot 
el territori de l 'Es ta t i ac tua lment 
en d i ve rses fases d ' ins ta l . l a c i ó . 
L l i u r en se r ve i en c o n d i c i o n s 
norma ls ac tua lment e l s radars 
de M a d r i d , P a l è n c i a , M ú r c i a , 
V a l è n c i a i C o r u n y a , e s t a n t 
p r ò x i m s a en t ra r e n f u n c i o -
nament o en fase d e p r o v a e l s de 
B a r c e l o n a , S a r a g o s s a , L e s 
P a l m e s i A s tú r i e s . 
Juntament a m b e l s q u e estan 
e m p l a ç a t s e n e l P a í s B a s c , 
Càceres , Sev i l l a , M à l a g a , A l m e -
ria i l es I l l e s B a l e a r s , c o b r e i x e n 
la total i tat d e l terr i tor i . S o l s a la 
zona M e d i t e r r à n i a i p r ò x i m s a 
la costa es t r o b e n o es t r obaran 
SIS radars a causa d e la i m p o r -
tància de l s f e n ò m e n s q u e es 
g e n e r e n e n q u a s i t o t e s l e s 
è p o q u e s de l ' a n y en aques ta 
zona. 
E l f e t d e ten i r una cube ta d e 
muntanyes r e l a t i v a m e n t a l tes , 
c on són e l s P i r i n eus , S i s t ema 
Ibèr i c i P en i b è t i c a , so ls en e l 
nostre pa ís i e l s A l p s , C o r d i l l e r a 
de l ' A t i e s i l e s m u n t a n y o s e s i l l e s 
de C ó r c e g a i S a r d e n y a c o n -
f e r e i x en a la C o n c a O c c i d e n t a l 
d e l M a r M e d i t e r r a n i , u n e s 
caracter ís t iques quas i ún i ques 
en tot e l m ó n . E l s f e n ò m e n s 
m e t e o r o l ò g i c s s 'h i s o l e n ca rac -
t e r i t z a r p e r p o s s e i r c a r a c -
ter íst iques m é s e x t r e m e s q u e en 
a l t res z o n e s d e l ' E s t a t . P e r 
e x e m p l e p o d e m ci tar e l s v en t s 
de tramuntana, c e r ç i l l e van t , e l s 
f e n ò m e n s d e l e s r i s sagues i e ls 
abundants a iguats q u e a f e c t en 
tots e ls punts de l l i tora l d ' aques ta 
conca . 
S i m i r a m un m a p a , v e i m to t 
d 'una la impo r t ànc i a d e c o m p t a r 
a m b m i t j a n s d ' o b s e r v a c i ó 
r e m o t a e n u n p u n t c e n t r a l 
d 'aquesta z ona . E n a i x ò rad i ca 
la i m p o r t à n c i a d e la u b i c a c i ó 
d ' u n R a d a r M e t e o r o l ò g i c a l ' I l l a 
g ran d e l e s B a l e a r s . 
R e s p e c t e a l ' o p c i ó e s m e n t a d a 
d ' ins ta l . l a r d o s radars m é s pet i ts 
q u e e l p r o p o s a t p e r 1 T . N . M . ca l 
a ssenya la r d i v e r s o s aspec t es : 
- E l r adar a insta l · lar p e r 
1 T . N . M . t r eba l l a a la b a n d a S 
( l o n g i t u d d ' o n a a l v o l t an t d e 10 
c m . ) i es tà e l e g i d a p e r presentar 
m í n i m a a t e n u a c i ó davan t p r e -
c i p i t a c i ons in t enses c o m l es q u e 
es d o n e n a l e s z o n e s m e d i -
te r ràn ies . 
- U n radar d e b a n d a C ( l o n g i -
tud d ' o n a d e 5,5 c m . ) c o m -
p o r t a r i a u n c o s t i unes i n s -
t a l · l a c i ons i gua l d e v o l u m i n o s e s 
q u e l e s a n t e r i o r s , c o m sap 
1 T . N . M . j a q u e té a l a s e v a x a r x a 
a lguns radars d ' a q u e s t t ipus. 
- U n radar d e b a n d a X ( l o n g i -
tud d ' o n a a l v o l t a n t d e 3 c m . ) du 
apa r e l l a t l ' a p a r i c i ó d e f o r t e s 
a t e n u a c i o n s e n p r e s è n c i a d e 
p r e c i p i t a c i o n s in tenses c o m les 
q u e es d o n e n e n e l M e d i t e r r a n i . 
P e r a fixar i d e e s : és e l t ipus d e 
r ada r u t i l i t z a t e n e l s a v i o n s 
p e r q u è és barat , d e p o c p e s i 
c o n s u m , p e r ò n o m é s s e r v e i x p e r 
avisar de les t empestes q u e l ' a v i ó 
té a l davan t . N o p o t a v i s a r 
d ' aque l l e s que h i haur ia darrere 
d 'una d e grans d i m e n s i o n s i n o 
és capaç de f e r m e s u r e s quan -
titat ives de prec ip i tac ió c o m a m b 
e ls altres t ipus d e radars . 
É s d e suposar q u e l es r e f e -
r ènc i es a ut i l i tzar d o s radars d e 
m e n o r abast i d i m e n s i ó f o r e n 
sob re aques t t ipus d e radars 
( B a n d a X ) . P o d e m d i r q u e a cap 
part de l m ó n s 'u t i l i t z en x a r x e s 
de radars d ' aques ta B a n d a p e r a 
v i g i l ànc i a . S ' es tà pensant ut i -
l i tzar-ne per a H i d r o l o g í a urbana 
( e n z o n e s de 3 0 x 3 0 k m . a p r o -
x i m a d a m e n t o m e n y s ) p e r ò 
e x i s t e i x en se r i osos dubtes p e r 
part de les autoritats en la matèr ia 
c o m els T è c n i c s d e la Un i ve r s i t a t 
de M c G i l l ( C a n a d à ) s ob re si l e s 
dades ser ien d ' a l g u n a uti l i tat. 
L a c onc lus i ó és , p e r tant, q u e 
d o s radars d ' a q u e s t t ipus n o 
c o b r i r i e n a d e q u a d a m e n t l e s 
necess i tats m e t e o r o l ò g i q u e s de 
l es I l l e s Ba l ea rs , necess i tant -ne 
un n o m b r e m o l t m é s g r o s i a i x í 
i tot e ls resultats ser ien dubtosos . 
E l radar té un abast m à x i m d e 
2 4 0 k m . des d e l ' e m p l a ç a m e n t 
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en m o d e n o r m a l ( e s t i m a n t so l s 
p r e c i p i t a c i ó ) i d e 120 k m . a 
m o d e D o p p l e r ( e s t i m a n t A 
M E S v e n t s i t u r b u l è n c i e s ) . 
A q u e s t a ca rac t e r í s t i ca h a d e 
t en i r - se p r e s en t p e r d e c i d i r e l 
seu e m p l a ç a m e n t . 
L a c o l · l o c a c i ó a l ' i l l a d e 
M a l l o r c a assegura una c o b e r -
tura e f i c a ç d e to ta l ' à r e a d e 
r e sponsab i l i t a t en la P r e d i c c i ó 
d e l G r u p d e P r e d i c c i ó i V i g i -
l à n c i a d e B a l e a r s u b i c a t a 
P a l m a . E s n e c e s s i t a dur l e s 
dades des de l ' e m p l a ç a m e n t de l 
radar al C . M . Z . m i t j ançan t un 
en l l a ç p e r m i c r o o n e s q u e n o ha 
d e passar p e r d a m u n t d e l a mar . 
T e n i n t e n c o m p t e e l p e s d e 
p o b l a c i ó i a c t i v i t a t s e c o n ò -
m i q u e s : agr icul tura, aeronàut ica , 
tu r i sme q u e p o d r i e n bene f i c i a r -
se d ' u n a m i l l o r qual i tat d e l e s 
dades p roceden t s de l radar i tenint 
en c o m p t a q u e e n un rad i d e 120 
k m . a l v o l t a n t d ' a q u e s t l es dades 
s ón m é s abundants i p r e c i s e s q u e 
p e r d a m u n t d ' a q u e s t rang. 
P e r to tes aques tes raons , p a r e i x 
jus t i f i c a t la ins ta l · l a c i ó de l radar 
d e l e s I l l e s B a l e a r s a l ' i l l a d e 
M a l l o r c a . 
U n a v e g a d a e l e g i d a aquesta, 
1' e m p l a ç a m e n t ha de c o m p l i r una 
sèr i e d e requ is i t s tant t o p o g r à f i c s 
c o m d ' i n s t a l · l a c i ons en les s e v e s 
p rox im i ta t s . E l r e l l eu d e M a l l o r -
ca m é s impor tan t és la Serra de 
T ramuntana . E n e l punt m é s alt 
e s t r o b a e n c l a v a t u n R a d a r 
m i l i t a r d e v i g i l à n c i a de gran 
p o t è n c i a q u e o r i g inar ia inter-
f e r ènc i e s mútues inadmis ib l e s 
p e r a m b d u e s i n s t a l · l a c i o n s . 
A q u e s t a ins ta l · l ac ió i n h i b e i x la 
poss ib i l i t a t d ' insta l . lar e l nostre 
r a d a r a l e s p a r t s a l t e s d e 
l ' e s m e n t a d a Ser ra , i q u e d e n 
descar tades l e s parts b a i x e s per 
l ' o m b r a p r odu ïda pe r l es ante-
r io rs en la cober tura d e la z ona 
a v i g i l a r . 
A q u e s t m a t e i x c r i t e r i de 
poss i b l e s in t e r f e r ènc i es mútues 
és ap l i c ab l e al P u i g d e Randa 
p e r l a p r e s è n c i a d ' u n radar 
d ' A v i a c i ó C i v i l . 
A la z o n a d e la Serra de 
L l e v a n t , t r o b a m Sant Sa l vador 
d e Fe l an i t x . P a t e i x aquest c i m 
d ' u n a es t ruc tura t o p o g r à f i c a 
d e s f a v o r a b l e i d ' h a v e r - h i un 
ed i f i c i h i s tòr i c s ingular . 
R e s t a j a c o m a ún i c re l l eu 
no tab le a l ' i l l a , la z o n a de l massís 
d ' A r t à . L a u b i c a c i ó d e l radar en 
aquesta z ona , a m é s d e cobr i r en 
ò p t i m e s c o n d i c i o n s to ta l ' I l l a 
g r a n , c o b r e i x p e r f e c t a m e n t 
M e n o r c a a m b l a c a p a c i t a t 
D o p p l e r ( rad i d e 120 k m . ) amb 
tot e l q u e a i x ò i m p l i c a pe r a 
seguretat de trànsit aer i i mar í t im 
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en d isposar d ' i n f o r m a c i ó de v e n t 
i t u r b u l è n c i a e n u n a z o n a 
caracter i t zada p e l f o r t v e n t i e l s 
f e n ò m e n s e x t r ems . L ' e f e c t e d e 
la p r esènc ia d e la serra lada d e 
t r a m u n t a n a c a p a l ' O e s t i 
N o r d e s t q u e d a r e d u ï t p e r la 
cobertura ò p t i m a sobre la z o n a 
l i toral d e l no rdes t de M a l l o r c a i 
l ' a spec t e m a r í t i m c o m p r è s entre 
la P e n í n s u l a i B a l e a r s p r o -
p o r c i o n a d a p e l s r a d a r s d e 
Cu l l e ra i O r d a l a V a l è n c i a i 
B a r c e l o n a r e spec t i v amen t . 
D i n s e l mass í s d ' A r t à , h i ha 
d i v e r s e s p o s s i b i l i t a t s s e g o n s 
l ' i n f o r m e r e a l i t z a t p e l S r . 
D i r e c t o r d e l C . M . Z . d e P a l m a , 
D . A g u s t í Jansà C lar . D e sud a 
nord , t e n i m : Ca l i can t , A l p a r a , 
Ferrutx , T a l a i a F r e d a i P u i g 
Tudossa . D e s de l s tres p r i m e r s , 
el c i m T a l a i a F r e d a a m b a p r o -
x i m a d a m e n t 100 m e t r e s p e r 
d a m u n t d ' e l l s , p r o v o c a u n a 
sens ib le o m b r a sobre l ' à r e a de l 
Cana l i l ' I l l a de M e n o r c a , i 
r edue i x la v a l i d e s a de l es dades 
preses sobre aquesta z o n a e n 
gran mesura . P e r altra banda , la 
z ona d e M e n o r c a , p e r esser la 
m é s a l lunyada de la P en ínsu l a 
no és cobe r t a p e r cap altre radar, 
c o m succee i x , p e r e x e m p l e , a m b 
E iv issa , o n h i arr iba bastant b é 
la c o b e r t u r a d e l R a d a r d e 
V a l è n c i a . 
S e g o n s cons ta a l ' i n f o r m e 
abans e s m e n t a t , h i h a u r í e m 
d ' a f e g i r que p o s s i b l e m e n t , e l s 
e f ec tes d e l ' i m p a c t e amb i en ta l 
en aquests c i m s ser ien t a m b é 
elevats, j a que n o ex is te ix t ampoc 
co l on i t z ac i ó humana i ser, a m é s , 
muntanyes a ï l l ades . U n a altra 
cons iderac ió en contra d 'aquests 
c ims , és q u e p e r estar m é s al 
sud, e l sec tor b l oque j a t p e r la 
Serra d e T ramuntana és m a j o r i 
la cobe r tu ra l l unyana q u e e l 
Radar de M a l l o r c a p o t donar a 
la costa cata lana és p i t j o r ( e n 
a i x ò es té t a m b é en c o m p t e la 
poss ib i l i t a t d e fa l la t e m p o r a l 
d 'un radar de la X a r x a ) . 
A m b una s i tuac ió m é s al no rd , 
es g u a n y a e n r e s o l u c i ó e n 
l ' O b s e r v a c i ó d e l s f e n ò m e n s 
l l igats a l es z o n e s d e c isa l la t 
dels v en t s T ramuntana i C e r ç i 
als d e s e n v o l u p a m e n t s l l i ga ts a 
l e s C i c l o g è n e s i s C a t a l a n o -
B a l e a r s q u e o r i g i n e n c o p i o s e s 
p r e c i p i t a c i o n s e n l a c o s t a 
ca ta lana p e r ò q u e so l en f o r m a r -
se i n i c i a l m e n t a la mar . C a l f e r 
no t a r q u e aquesta s i tuac ió m é s 
a l n o r d fac i l i tar ia la v i g i l à n c i a 
M e t e o r o l ò g i c a en l es A e r o v i e s 
p r o c e d e n t s d e l N o r d i C e n t r e 
E u r o p a , e s t an t c o b e r t e s l e s 
p r o c e d e n t s d e la P en ínsu l a p e l s 
R a d a r s de V a l è n c i a , M ú r c i a i 
B a r c e l o n a , a m é s d e l p r o p i 
m a l l o r q u í . 
E n suma, q u e pe r cr i ter is d e 
V i g i l à n c i a i P r e v i s i ó a B a l e a r s , 
i d e s d e l p u n t d e v i s t a d e 
s o l a p a m e n t ò p t i m a m b a l t res 
R a d a r s d e la X a r x a , la z o n a 
m i l l o r p e r a l ' e m p l a ç a m e n t és la 
p u n t a n o r d e s t d e l ' I l l a d e 
M a l l o r c a . E n aquesta z o n a t e n i m 
e l P u i g T u d o s s a i la T a l a i a F r e d a 
c o m a po s s i b l e s e m p l a ç a m e n t s . 
V e u r e m p e r què n o és p o s s i b l e 
l ' e m p l a ç a m e n t al P u i g T u d o s s a , 
t o t i e l s avanta tges amb ien ta l s . 
L a r a ó d e m é s p e s és la p r ò p i a 
p r e s è n c i a d e la T a l a i a F r e d a q u e 
i m p e d e i x l e s v i s t es ( e n radar i 
e n v i s u a l ) d ' una part impor tan t 
d e la I l l a d e M a l l o r c a , a m b la 
q u a l c o s a al radar l i e s t a r í em 
n e g a n t j a d e sort ida una part 
i m p o r t a n t d e la s eva f u n c i ó de 
V i g i l à n c i a , i m p e d i n t una c o b e r -
tura b o n a d ' aques t apare l l a g ran 
par t d e la z o n a est i centre d e la 
I l l a . C a l ten ir en c o m p t e q u e e l 
r e l l e u p r ò x i m el supera en m é s 
de 100 me t r es i està situat a 
r e l a t i vament p o c a d i s tànc ia e n 
1 'horizontal . 
É s pe r to tes aques tes r aons 
que es v a dec id i r s imar e l radar 
de les I l l e s Ba l ea r s a la T a l a i a 
Freda , n o exist int , p e r desg ràc i a , 
a l t e rna t i va v à l i d a n i e n e m -
p l a ç a m e n t n i en t ipus d e s i s t ema 
a u s a r p e r a g a r a n t i r u n a 
cober tura d e V i g i l à n c i a M e t e -
o r o l ò g i c a d e R a d a r a d e q u a d a a 
la C o m u n i t a t Ba l ea r . 
A i x ò n o consta p e r n o intentar , 
en tot a l l ò que p u g u i c o m a 
T è c n i c , c o l · l abo ra r en la m i n i -
m i t z a c i ó d e l ' i m p a c t e q u e 
c o m p o r t a aquest t ipus d e i n s -
ta l · l ac i ó . 
M a d r i d , a 2 7 d e f e b r e r d e 
1992. 
E L C A P D E L A S E C C I Ó 
D E T E L E D E T E C C I O T E R -
R E S T R E 
J o s é L u i s C a m a c h o R u i z . 
Con testador 
83 50 33 
automàtic 
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L'AIGUA 
NO 
L'aigua és vida. 
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i 
solucionar una qüestió crucial per al medi 
ambient, la salut, l'economia, el futur... 
Temes que ens afecten a tots i de ben a pr 
I a més de ser-nos essencial, a les Balear 
és escassa. Des de sempre, però de cada vegada més a causa 
del progrés i el turisme, que per a nosaltres és gairebé el 
mateix. 
Per això, el Govern Balear, en línia amb la sensibilitat 
ecològica de la nova Europa, ha posat en marxa el cànon de 
sanejament d'aigües per finançar entre tots una actuació 
ferma per aturar la contaminació de la 
natura i iniciar la recuperació, l'estudi i un 
més gran aprofitament de tot el cicle natural 
aigua. En definitiva, una millora de la 
nostra qualitat de vida. 
Lavidano 
pot esperar. 
Les nostres 
accions d'ara 
són garantia 
de futur. 
Per resoldre les possibles dificultats a l'hora d'aplicar 
cànon, adreçau-vos al 
Servei del cànon de sanejament d'aigües 
(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49) 
0 als Serveis Territorials de Menorca 
(av. de Menorca, 90, 2a, Maó, tel. 35 12 67) 
1 d'Eivissa - Formentera 
(c/d'Aragó, 104, Eivissa, tel. 39 02 85) 
Llei dc 
EL C À N O N VAL 
L'ESFORÇ 
GOVERN BALEAR 
CONSELLERIA D ' E C O N O M I A I HISENDA. Direcció General d 'Hisenda 
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N E C R O L Ò G I C A 
F O N T D E V I D A , A D E U 
L e s parau l es d e l ' h o m e q u e 
més l 'est imà han e m p è s aques tes 
que ara l l e g iu . 
E l c r epusc l e arr ibà p e l c a m í 
més curt. L a f on t s'aturà de b r o l l à 
d e s p r é s d ' h a v e r d o n a t n o u 
g l opades de v i d a , una es p e r d é 
pe l camí . 
Era senz i l l a , s incera i s enz i l l a . 
M a r e de tots , s e m p r e l i s o b r a v a 
un, dos , tres o m é s p la ts p e l s q u e 
hi anassin a dinar. A c o s t u m a d a 
a cuinar p e r to ta la p r o g en i tu ra 
durant anys , n o v a saber a c o -
m o d a r la q u a n t i t a t d e l q u e 
cu inava a una taula o n c a d a d ia 
hi anava fa l tant q u a l q u e g e r m à 
0 g e r m a n a desposat . 
A q u e l l s casaments ( u n a m b 
D é u ) mu l t i p l i c a r en la saga i e l s 
m é s pet i ts t r o b à r e m una f i gura 
que, jus t p e r natura lesa , j a es 
f e ia est imar. C a d a d ia e r e m m é s 
1 e ls q u e n o n o m i e m P e r e , d e 
v e g a d e s , r è i e m després q u e e l l a 
d igués una f rase curta i s e gu ida 
de n o m s encadena ts al f ina l d e 
la qua l ens h i t r o b à v e m r e c o -
n e g u t s ( P e r e - J o a n - C l i m e n t -
M i q u e l ) . I e l l a re ia en no l t r o s , 
en aque l l i a m b m o l t s d 'a l tres 
m o m e n t s en e l s que m o s d o n a v a 
un t roset d ' aque l l h u m o r tan 
prop i de sa padr ina . 
En e ls seus darrers d i e s e s tava 
engr i l l onada a un c o s q u e n o es 
co r r espon ia a la s e v a s impa t i a i 
eterna v i ta l i tat . E l 2 1 d ' oc tubre 
la f on t s ' e ixugà, l ' àn ima s 'al l i -
berà. N o c r e c que aque l l d ia 
s'acabàs la s e va v i d a , p e r q u è te 
du im d ins no l t r os , ara i s e m p r e , 
i t ' es t imam, padr ina . 
M i q u e l P i r i s O b r a d o r 
Neteja a Sant Salvador. 
La brigada municipal aquests dies s'ha posat a l'esplanada de 
baix de la murada, davant el monument a les víctimes de la 
guerra civil i hi ha fet una neteja a fons, fins i tot a l'interior de 
les coves. La veritat és que era ben hora i el contrast després 
de la neteja ho ha deixat que fa mirera. Els xiprers de la foto 
també han rebut mà de metge i és ben segur que ho agrairan. 
Exposició de bolets 
El proper diumenge dia 2 2 , a partir de les 11 del matí, 
podrem tornar a veure a Na Batlessa l'exposició anual de bolets 
organitzada per la delegació local el GOB. El dia anterior, 
dissabte dia 21, sortiran a les 9 del matí i des de Na Batlessa, 
els cercadors per anar a recollir els que s'exposaran l'endemà. 
El mateix dissabte a partir de les 16:00 hores, Miquel Àngel 
Pérez de Gregorio, l'expert que ja va venir l'any passat, 
classificarà les troballes. 
El diumenge horabaixa a partir de les 8 de l'horabaixa a 
l'escola de Na Caragol, es podran degustar, si se n'han recollit 
a bastament, plats de bolets comestibles cuinats pel xef Sion 
Mascaró. 
Els organitzadors animen tots els aficionats a dur-hi tot allò 
que trobin per classificar-los i exposar-los al lloc indicat. 
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BÀSQUET CADET 
M A S C U L Í 
H I S P À N I A 9 9 
C . E. S A N T S A L V A D O R 3 2 
P r i m e r a sort ida d e l ' e q u i p 
c a d e t a l a d i f í c i l p i s t a d e 
l ' H i s p à n i a , un e q u i p q u e p e r 
uns t ràmi ts f ede ra t ius n o j u g a a 
una c a t e g o r i a super ior . L a h i s -
tò r ia d e l part i t v a ésser s e m p r e 
d e part d e l ' H i s p à n i a , l ' e q u i p 
artanec v a aconsegu i r la p r imera 
c i s t e l l a als c i n c m inu ts d e j o c , 
i e l pa r c i a l d e la p r i m e r a par t v a 
ésser de 4 9 a 9 , l ' e q u i p ar tanenc 
v a r e a c c i o n a r a la s e g o n a part i 
e s v a r e c u p e r a r u n a m i c a . 
D e s t a c a r en aques t part i t e l s 7 
r ebo t s i 12 punts d ' e n M . A . 
R i e r a . 
C . E. S A N T S A L V A D O R 63 
P E R L E S D E M A N A C O R 4 4 
P a r t i t d i spu ta t e l passa t 
d i ssabte d i a 7 a l P o l i s p o r t i u d e 
N a C a r a g o l i o n l ' e q u i p arta 
n e n e v a a c o n s e g u i r la p r i m e r a 
v i c t ò r i a a l a l l i g a . 
D e s p r é s d ' u n pa r c i a l d e 4 a 0 
a f a v o r d e l ' e q u i p v i s i t a n t 
l ' e q u i p ar tanenc v a c o m e n ç a r a 
entrar en j o c , i a ls 10 m inu t s e l 
pa rc i a l j a era d e 11 a 6. A part i r 
d ' aques t s m o m e n t s e l part i t n o 
v a ten i r un a l tre e q u i p m é s q u e 
l ' a r t a n e n c , q u e v a d o n a r 
m o m e n t s d e b o n e s p e c t a c l e al 
p ú b l i c q u e h i v a assistir. 
D e s t a c a r e n aques t part i t l e s 
3 t r ip l es , 3 ass i s tènc ies i e l s 19 
punts a consegu i t s p e l j u g a d o r 
ar tanenc B . N i c o l a u i e ls 2 2 
r ebo t s , 5 taps i 16 punts d ' e n 
M . A . R i e r a . 
BÀSQUET SÈNIOR 
M A S C U L Í 
P O R R E R E S 57 
S A N I M E T A L 4 9 
S e g o n a der ro ta d e 1' e q u i p 
de l S A N I M E T A L , a la s e m p r e 
d i f í c i l p i s t a d e l P o r r e r e s . 
L ' e q u i p ar tanenc v a estar a p u n t 
d e dona r - l i un g r an ensurt a la 
s e g o n a p a r t , p e r ò e l g r a n 
n o m b r e d e f a l t e s p e r s o n a l s 
x i u l a d e s v a d e i x a r l ' e q u i p 
ar tanenc f o r a de l part i t . 
S A N I M E T A L 6 9 
E S P O R L E S 6 2 
G r a n part i t d isputat a la p is ta 
d e N a C a r a g o l p e l s j u g a d o r s de l 
S A N I M E T A L . D e s p r é s d ' u n a 
p r i m e r a p a r t e n q u è l ' e q u i p 
ar tanenc v a arr ibar a estar 15 
punts p e r sota, al d e s cans la 
d i f e r è n c i a era d e 10 punts. 
A la s e g o n a part la de f ensa 
ar tanenca v a m i l l o r a r bastant i es 
v a d o n a r un altre a ire al partit . A 
fa l ta d e 5 m inuts d e l ' a c a b a m e n t 
d u e s c i s t e l l e s t r i p l e s a c o n s e -
g u i d e s p e l j u g a d o r l o ca l T . G i l i , 
v a n d e m o s t r a r q u e l ' e q u i p ten ia 
b o n e s o p c i o n s p e r p o d e r guanya r 
aques t part i t . A l f ina l , i després 
q u e e l s j u g a d o r s s u a s s i n l a 
c am i s e t a d e va l en t , e l resultat 
v a ser e l jus t . 
A q u e s t part i t v a ésser un 
d ' a q u e l l s q u e c r e e n una g ran 
a f i c i ó , q u e v a r e spondr e en e ls 
m o m e n t s q u e l ' e q u i p m é s la 
neces i t a va . 
BÀSQUET CADET 
FEMENÍ 
M O L I N A R 39 
C E . S A N T S A L V A D O R 21 
D e b u t de l ' e q u i p artanenc 
a la l l i ga . L a de f ensa de l ' e q u i p 
v i s i tant , una z o n a dos- t res , v a 
c rear m o l t d e p r o b l e m e s , que pe r 
la fa l ta d ' e x p e r i è n c i a n o es v a r e n 
p o d e r r e so l d r e . 
C E . S A N T S A L V A D O R 17 
B O N S A I R E S 51 
P r i m e r part i t d e l ' e q u i p cade t 
f e m e n í a la p is ta de N a C a r a g o l , 
la g r an de f ensa i e l g ran n o m b r e 
d e pa r t i t s j u g a t s p e r l ' e q u i p 
v i s i tant v a r e n f e r i m p o s s i b l e la 
v i c t ò r i a d e l ' e q u i p l o ca l . 
C E . S A N T S A L V A D O R 65 
S O N S E R V E R A 3 2 
P a r t i t a m i s t ó s j u g a t a l 
P o l i s p o r t i u , o n es v a p o d e r v e u r e 
l ' e q u i p a r t a n e n c d a v a n t u n 
cont rar i f e b l e . E s v a l luitar de 
va l en t , i e l c ansament de l part i t 
j u g a t e l d ia anter ior n o es v a 
notar . 
L a g r a n e n t r e g a d e tot 
l ' e q u i p fa pensar en un futur 
esperançador , j a que totes les 
c o m p o n e n t s de l ' e q u i p és el 
p r i m e r any q u e j u g u e n aquest 
espor t , i fins ara la g ran major ia 
d e l s e q u i p s d e l a m a t e i x a 
ca t e go r i a j a fa un pare l l d ' anys 
que d isputen part i ts. 
A v u i dissabte l ' e qu ip cadet 
mascu l í i f e m e n í es desp lacen a 
P a l m a i a Pe t ra , r e spec t i vament 
i d e m à l ' e q u i p sèn ior mascu l í 
j u g a r à un altre c o p al po l i spor t iu 
de N a C a r a g o l contra e l Son 
Ca r r i ó . D e s i t j a m la m i l l o r sort a 
tots e l s equ ips . 
U n altre t ema a tractar és 
q u e a part ir d ' a v u i l ' A jun tamen t 
d ' A r t à j u n t a m e n t a m b e l C E . 
Sant S a l v a d o r ha posa t en marxa 
una esco la d ' i n i c i a c i ó al bàsquet, 
p e r a l . l o t s e n e d a t e s c o l a r . 
Des i t j am i gu lament la m i l l o r sort 
a aquests a l . lo ts i a l . Io tes , que 
podran tenir una gran oportunitat 
d ' a p r e n d r e aquest esport . 
BÀSQUET SÈNIOR 
FEMENÍ 
Resu l ta ts : 
E l D o r a d o - A r t à , 66 
C o l o n y a - P o l l e n ç a , 21 
D e s p r é s d 'una j o r n a d a de 
descans , E L D O R A D O - A R T A 
r e b é la v i s i t a d e l ' e q u i p de 
P o l l e n ç a . L a super io r i ta t de l 
con junt l o c a l f o u c lara des del 
p r i m e r f ins al darrer minut . En 
e ls p r ime r s d e u minuts de j o c j a 
es v a establ i r una d i f e r ènc ia que 
es v a m a n t e n i r i, f ins i tot, 
amp l i a r durant la resta de l partit 
sense que en cap m o m e n t E L 
D O R A D O - A R T A h a g u é s de 
j u g a r al cent pe r cent de les 
s e v e s poss ib i l i ta ts . 
A l cap de quatre j o rnades 
la c l ass i f i cac i ó està encapça lada 
p e l F e r r i o l e n s e a m b quat re 
v i c t ò r i e s , s e g u i t d ' E L 
D O R A D O - A R T A a m b tres i un 
part i t m e n y s . 
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E q u i p C a d e t F e m e n í d e l C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r 
D ' e s q u e r r a a dreta, dre ts : P e r e B r u n e t , M a r i a M a s , M a n u e l G a l á n ( en t r enado r s ) , M a r g a l i d a 
E s t e v a , M a r t a I J a b a t a , C a t a l i n a G i n a r d , M a r g a l i d a A m o r ó s , C a t a l i n a E s t e v a . A g e n o l l a d e s 
davant : M a r t a M a t a m a t a s , B à r b a r a G i n a r d , A s s u m p c i ó S a n t a n d r e u , C a r m e L ó p e z , C r i s t i n a 
S a n t a n d r e u , C a t a l i n a T o u s , M a r i a F r a n c e s c a E s t e v a , C r i s t i n a S a n c h o . ( F o t o I n f an t e ) 
E l p r ò x i m partit de l ' e q u i p sèn ior 
f e m e n í , a l p o l i s p o r t i u N a 
C a r a g o l , es j u g a r à d ia 2 2 , con t ra 
el Santa M ò n i c a . A q u e s t part i t 
po t ésser m o l t interessant j a q u e 
e l s e n f r o n t a m e n t s d e l a 
t emporada passada entre aquests 
equ ips d o n a r e n l l o c a part i ts 
equi l ibrats a m b resultats m o l t 
ajustats. 
T a u l a c lass i f i ca tòr ia 
Fe r r i o l ense 
E L D O R A D O - A R T A 
L l u c m a j o r A 
U . I. B . 
L l u c m a j o r B 
Santa M ò n i c a 
Joan C a p ó 
C o l o n y a - P o l l e n ç a 
E. S o n Ca r r i ó 
C a m p a n c l 
part i ts 
part i ts 
part i ts 
part i ts 
part i ts 
part i ts 
part i ts 
part i ts 
part i ts 
part i ts 
8 punts 
6 punts 
6 punts 
6 punts 
5 punts 
5 punts 
5 punts 
3 punts 
3 punts 
3 punts 
C Nota - Lamentam no poder oferir la crònica de l'equip Sènior Masculí, però no ens ha arribat a temps. 
Es lloga un local en planta baixa 
P l a ç a C o n q u e r i d o r , 11 
I n f o r m e s : P l a ç a C o n q u e r i d o r , 8 
T e l è f o n : 8 3 5 2 4 4 
SE A L Q U I L A CASA DE C A M P O 
M U Y CONFORTABLE 
I n f o r m e s : 
T e l é f o n o s 8 3 5 5 9 9 - 836153 
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Columbofília. 
D e s d e l C o l l d ' A r t à a t e r r e s 
d ' E x t r e m a d u r a 
C o m e n ç a l a t e m p o r a d a 
e s p o r - t i v a 1 9 9 2 - 9 3 . 
Amb Famollada d'en-
trenament des del Coll d'Artà, 
comença demà diumenge la 
temporada columbòfíla 1992-
93. Més de 2.000 coloms 
artanencs realitzaran durant 
els mesos de novembre, 
desembre i gener, una sèrie 
de vols d'entrenament des de 
diferents llocs de l'illa, que 
tendrán per obj ectiu preparar-
los de cara als futurs vols de 
competició des d'Eivissa, 
costes de la Península, 
acabant finalment, ja en el 
mes d'abril, amb les proves 
de llarga distància: les difícils 
i emocionants amollades de 
Gran Fons. 
Al mateix temps que els 
entrenaments, el Club Co-
lumbòfil Artanenc anirà 
celebrant el veterà "Concurs 
Terrestre", en la modalitat 
d'amollades per equips (for-
mats per un mínim d'un colom 
i màxim de cinc). Aquesta 
prova és parescuda a una 
contra-rellotge ciclista. 
El calendari d'amollades, 
tant d'entrenament com 
d'equips, ha quedat de la 
següent forma: 
Centre2000(J 
KPORTÀHSj fOTO y YIMO 
PASSA «ODAS, COMUHSON&r 
c,'. Antonio Blanes, 18 
orfm^máW 5 8 2 
Calendari 
properes 
jornades 
L l i g a I o R e g i o n a l : 
F e r r i o l e n s e - C . D . A r t à 
2 2 - 1 1 - 9 2 . S o n Fe r r i o l . 
L l i g a J u v e n i l s : 
B ú g e r - C . D . A r t à 
2 2 - 1 1 - 9 2 . B ú g e r . 
L l i g a C a d e t s : 
S ' H o r t a - A v a n c e 
14 -11 -92 . S ' H o r t a . 
A v a n c e - C a ' n P i c a f o r t 
2 1 - 1 1 - 9 2 . Ses P e sque r e s . 
L l i g a I n f a n t i l : 
M ú r e n s e - A v a n c e 
2 1 - 1 1 - 9 2 . M u r o . 
L l i g a B e n j a m í : 
E s p a n y a - A v a n c e 
1 4 - 1 1 - 9 2 . L l u c m a j o r . 
A v a n c e - E s c o l a r 
2 1 - 1 1 - 9 2 . Ses P e sque r e s . 
L l i g a P e n y e s G r u p A : 
G a r a g e G a l l e t e r o - A r c s - A r t à 
1 5 - 1 1 - 9 2 . M a n a c o r . 
Futbol base 
Resu l ta ts : 
L l i g a Juven i l : 
Santany í , 2 - C . D . A r t à , 0 
C . D . A r t à , 5 - X i l v a r , 3 
L l i g a Cade t s : 
A v a n c e , 1 - Po r r e r es , 1 
L l i g a In fant i l : 
L l o s e t e n s e , 1 - A v a n c e , 2 
A v a n c e , 10 - M o n t u ï r i , 0 
L l i g a B e n j a m í : 
O l í m p i c d e M . , 5 - A v a n c e , 0 
A v a n c e , 4 - Pt . Cr i s to , 4 
L l i g a P e n y e s G r u p A : 
M á r m o l e s Esg ramar , 3 - A r c s -
A r t à , 0 
A r c s - A r t à , 1 - B a r E s Ta i , 5 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
15-11 -92 
18-11-92 
2 5 - 1 1 - 9 2 
0 2 - 1 2 - 9 2 
0 9 - 1 2 - 9 2 
16-12-92 
2 3 - 1 2 - 9 2 
3 0 - 1 2 - 9 2 
08 -01 -93 
13-01-93 
20 -01 -93 
27 -01 -93 
C o l l d ' A r t à . 
C o l l de S o n M a s . 
C r e u e r de Petra. 
Fe l an i t x . 
C o l l d e Sa G r a v a . 
A l g a i d a . 
C o l l de X o r r i g o . 
C o l l de X o r r i g o . 
M o l l de Pe ra i r es . 
M o l l d e Pe ra i r es . 
Santa P o n ç a . 
M o l l de Pe ra i r e s 
Trofeu Regularitat C. D. Avance, 
C a d e t s : In fant i l s : B e n j a m i n s : 
S. D a l m a u 11 T . G r i l l o 16 P. G o n z á l e z 15 
J. L . G a r c í a 9 F. B i s b a l 14 R . F l aque r 13 
S. M a s c a r ó 8 J. A . B a r b ó n 13 D . P i ñ e i r o 13 
P. C a n e t 7 M . G e n o v a r t 9 T . Fe r re r 13 
F. B a r b ó n 7 T . M a y al 5 T . F e m e n i a s 5 
J. T o u s 6 S. D a n ú s 4 J. G i n a r d 4 
I. F e r r e ra 5 C. M a r t í n 4 J. R o c h a 3 
J. P i ñ e i r o 5 J. N i e t o 1 P. Cane t 3 
R . F e r r e r 4 A . T o u s 3 
G . Fe r ragu t 3 J. V i v e s 3 
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Lliga de I a Regional 
C . D . A r t à , 2 
L a S a l l e , 3 
Partit amistós el que varen 
celebrar en el camp de Ses 
Pesqueres el C. D. Artà de primera 
regional i La Salle juvenil de 
primera divisió. El descans de 
l'equip artanenc en la jornada 
novena s'aprofità per jugar aquest 
partit amistós. 
Encara que l'equip artanenc, en 
la primera part, s'avançà en el 
marcador per dues vegades, 
l'equip ciutadà acabà imposant-se 
per 2 gols a 3 al seu favor. Aquest 
equip demostrà seguretat, bon joc 
i col·locació en el terreny de joc. 
Per una altra part, l'entrenador 
de l'equip artanenc aprofità la 
tarda per fer jugar tots els jugadors 
suplents i d'aquesta manera, al 
marge del resultat, treure con-
clusions tècniques futbolístiques 
del jugador, encara que sembla 
que l'equip titular ja està con-
feccionat des de fa temps. 
El joc de l'Artà encara que fou 
bo, es veuria trastocat molt sovint 
pels molts canvis, com hem dit 
abans, de l'equip. Això provocà una 
mica de desconcert (que creim 
evident donats els molts canvis 
tàctics). Per tal cosa, La Salle se 
n'aprofità acabant l'encontre al seu 
favor. 
C . D . A r t à , 0 
S ' A r r a c ó , 1 
L'equip de S'Arracó, un equip 
que ara per ara ocupa el lloc tercer 
de la taula classificatòria empatat a 
12 punts amb el Pt. de Sóller, va 
plantar cara de valent a l'equip 
artanenc en tot moment de l'en-
contre. Els de Ses Pesqueres no 
trobaven el seu lloc dins el terreny 
de joc fallant amb les jugades claus 
que tal vegada haguessin capgirat el 
resultat al seu favor. Però, el C. D. 
Artà no jugava bé. Semblava ésser el 
mateix partit que el dia del Mar-
garitense. Nervis i desorientació era 
el que més es notava en el centre del 
camp per part de l'equip artanenc. 
En principi pareixia un partit de no 
moltes dificultats per guanyar-lo 
encara que els dos equips anassin 
una mica igualats en el joc. 
Per una altra part, l'equip de 
S' Arracó tampoc no feu gaire mèrits 
per guanyar l'encontre encara que, 
per ventura, va lluitar una mica més 
que l'equip artanenc. El que passa 
és que el C. D. Artà no jugava bé i 
l'equip visitant aprofitaria les 
errades i desconcerts per crear més 
perill sobre la porteria artanenca. 
El gol visitant es marcà en el 
segon temps a rel d'una falta sobre 
l'àrea de la porteria defensada per 
Palou. Amb aquest resultat fa-
vorable a l'equip de S'Arracó, 
s'arribà al final dels noranta minuts. 
L'Artà fins ara, i llevat del partit 
del Margaritense, venia fent uns 
grans partits a casa. La recuperació 
golej adora j a es notava altra vegada 
però, amb aquest partit, sembla 
que ha donat una passa cap enrera 
i ha passat a ocupar el lloc novè de 
la classificació amb un negatiu a 
sobre. 
El proper compromís del C. D. 
Artà és visitar el camp del 
Ferriolense que està en lloc tretze 
de la classificació amb 7 punts. Tal 
vegada, jugant con l'Artà sap jugar 
de debò, es poden recuperar els dos 
punts. 
B A R - R E S T A U R A N T E 
Esptcialidad 
Cik'UlQ 
Mallorquina 
0. O M 49 W.BH6/ 07570 M 
BAR-RESTAURATE 
E S P I N S 
p a t r o c i n a 
TROFEU A LA REGULARITAT DEL 
C.Dl ARTÀ 
Lliga d e I * regional.Temporada 92-93 
C l a s s i f i c a c i ó : _ 
Destacats 
B . M a r t í S. M a s s a n e t . , , . . . 
. Si hem d obrar amb justícia, en aquesta 
Q u i q u e J. B i s b a l quinzena no podem destacar ningú. El trofeu 
G . M a s s a n e t R . P a l o u a la regularitat correspon a la lliga i només h ^  
Julià ha hagut un partit que valdrà més no comptar 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
E L M E S O N 
CASA CRISTÓBAL 1 
p a t r o c i n a t 
T R O F E U A L M À X I M G O L E J A D O R D E L 
C . D . A R T À 
L l i g a d e I* R e g i o n a l , t e m p o r a d a 92-93 
C l a s s i f i c a c i ó : 
I! G. Massanet B. Martí Quique 
PIA VA DE CAtfTAMRL 
T. Oliver 
Remacho 
B. Cursach 
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ES R A C O 
" C a m i o n a " m a r c a " C h e -
v r o l e t " adqu i r i da l ' a n y 1925 
p e l ma jo r i s ta p e i x a t e r d e C a l a 
Ra t j ada a l p o p u l a r ' ' S a l e t e s " . 
D o s a n y s m é s t a rd f o u 
r e c o n v e r t i d a e n autocar d e 18 
p l a c e s p e l g e r m a n s Sard : Joan, 
M i q u e l i P e r e F r a n c e s c , T e r r e s , 
c once s s i ona r i s d e la l ín i a p e r 
c a r r e t e r a P a l m a - A r t à - C a l a 
R a t j a d a , a i x í c o m t a m b é e l 
s e r v e i d i s c r e c i o n a l A r t à - C a p -
d e p e r a - C a l a R a t j a d a i v i c e -
ve rsa . 
L a c a m i o n a era i m p u l s a d a 
p e r un m o t o r d e 6 c i l i nd res q u e 
c u b i c a v e n un to ta l d e 2 . 100 
c m 3 p r o u su f i c i ents p e r t rans-
por ta r f ins a 2 4 passa tge rs q u e 
a n a v e n m é s atape ï ts q u e u n 
c a i x ó d e f ï g u e s s eques . 
C o m e l l e c t o r p o t c o m p r o v a r , 
e l t e r radet d e la c a m i o n a era un 
autènt ic m a g a t z e m d e sena l l e s , 
s ena l l e t es , " b u l t o s " i m a l e t e s 
d e to ta d i m e n s i ó . 
A q u e s t v e h i c l e t e n g u é l ' h o n o r 
d e t ransportar , i n o una so l a 
v e g a d a , e l d i s i den t d e la b a n d a 
d ' A l C a p o n e , e l c e r c a d í s s s i m 
p e r la m à f i a " C a p i t á n B i l b o " 
e x - gàns t e r q u e h a v i a r e ca la t a 
C a l a Ra t j ada . 
I g u a l m e n t en G a f i m a l ' o b r a 
' ' T r e s v i a t g e s en c a l m a p e r l ' i l l a 
d e la c a l m a ' ' g l o s a l e s d e l í c i e s de 
v ia t ja r en aquesta furgoneta . 
A r a b é : e l m é s r e m a r c a b l e d e 
to t , i d ' a i x ò s e ' n p o t escr iure un 
l l i b r e , s ó n l e s c e l e b è r r i m e s i 
o b l i g a t ò r i e s pa rades a s ' H o s t a l 
d ' A l g a i d a , to ta v e g a d a q u e a dit 
h o s t a l e s s e r v i e n e l s m i l l o r s 
q u e m u l l a r s d e l m ó n . T a m b é e ls 
pans a m b o l i d e l e s hos ta l e res 
e r e n c o n e g u t s a l ' a l t ra cara d e la 
l luna . L l à s t i m a q u e en C o l a u 
X i n a , d o n M i q u e l O l e o , Mes t r e 
Jaume C o r b , l ' a m o en M i q u e l 
Sopa , etc . , n o s igu in v ius per 
con ta r -nos -ho . 
U n anissat ca lent 
i una t i m b ó l a de v i 
a l e g r e n e l p e l e g r í . 
I segu i t r e c o b r a l ' a i r e 
si h o fa a s 'Hos t a l d ' A l g a i d a 
( p o p u l a r ) 
(L'original de la foto ens ha estat facilitat 
per la direcció actual de l'Hostal Can 
Tugores) 
ENDEVINETA 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a la p u b l i c a d a : 
M a d ò A n t ò n i a C u n i a 
L ' e n h o r a b o n a l i v o l e m dar 
p e l seu d i b u i x i p intura, 
si v o l se farà en l l à 
si n o es cansa n i s 'atura. 
M o s darà m o l t a cultura 
d ins e l nos t re p o b l e d 'A r tà . 
É s b e n cer t que en hermosura 
m é s n o s e ' n p o t desitjar. 
JOAN/UNA, TU TROBES 
W HE ?0SAT 9ANXA? 
POTS PEN5AR! AIXÒ SÓN MAHt&S TEVES . ^ 
06 EM RAFEL HO TR0&A 
HO SA? <?üfe tMU, 
CRIATURA) 
VT 1 
T O R N A R E M EL DIA 28/XI 
